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Teatro Vítaí Aza
Tres secciones a las 5 de la tarde y 9 y y 










C I N E  P A S G U A L I N I
El local más cómodo de Málaga.  ̂ i
Sección de 2 y ll2  a 12 y 2l2 de la noche, regalándose los juguetes a las 3 y ll2  de Ja tarae 
Hoy colosal y selecto programa,—^Ultimo día de los episodios 1 y 2 de la sebérbia pe cn- 
la de la famosa casa Pathó, en 11 episodios,
La heroína de Nueva York
Titulados
OuandLo ©1 amoir p a sa  y  Ija  c á m a ra  a co ra za d a  
Es la película en serie de más emoción, la que despierta mayor interés.  ̂
Completarán ehprogramael estreno de la famosa «Revista Pathé 530» y de éxito de­
lirante «La señorita de correos y la extremadamente cómica «Como se llega a repórter
Sírcelos: jP rcfcrcn ola , 0*3 d ; Oonci*al> 0*1 5 j ]Vtcdla> O l  O
,Nota: ElLunes, estreno de los episodios 3 y 4 déla soberbia película titulada «La he­
roína de Nueva York». '
Saíé.ii Novedades
Hoy Domingo"25 Mayo dos grandes ^c« 
oiones de varíetóá'a las 8 j  ll2  y 1. ^ .
dia de la noche a ben^^^O áe la simpáti­
ca canzonetista CONCHITA KEY Sb. 
Debut de la notable baüariUt^
L ft l i N á n
Debut de la graueanzonatista
l a  e O Y E R I T A
Debut de las simpáticas bailarinas
L AS  M A R I - C A R M E N
Presentación de la simpática oanzouétista
€ 0 n c h i i &  M é j & s
BUTACA, 0'75.-GENfíRAL, 0‘Í5.
I A sm ío s
m m mmatmamm tm
r A g i t a c i ó n  o b r e r a
Ante el conflicto de
la hnelga
U N  A V I S O  C O N  T I E M P O
Vuelŷ e a notarse aquí y en todas 
par^s/extraórdinaria agitación obre- 
rji- v/ida día surge un conflicto nue­
vo y no basta a impedir la acjumula- 
de ellos ni la atención, poco 
flsidua, por cierto, que prestan las 
autoridades, n i. la actividad i de las 
organizaciones societarias en los trá­
mites y en, las gestiones que puedan 
^onducira solucionarlos.
El malestar es general y en Anda­
lucía se agrava y agudiza por m o­
mentos. No se ven por ninguna par­
te eficaces medidas de gobierno con­
tra la carestía,y lo único que pueden 
hacer ios trabajadores es pedir au­
mentos de salario, que a su veẑ  en­
carecen la producción y ; dificultan 
extraordinariamente la salida de los 
I productos, ocasionando nuevas cau-
j  ¿e  carestía y complicando el pro- 
||blema hasta el extremo de hacerlo 
|ínsoluble.
Hay que repetir para que todos 
veugan a la razón y a la armonía,que 
f ia pugna que hoy existe entre el ca­
pital y el trabajo, guerra sin cuartel 
entre obreros y patronos, sólo puede 
conducir a resultados desastrosos 
pata todos. Es preciso que se abra 
un ancho cauce en el que se pueda 
desarrollar la reforma sin que se pro­
duzcan en la industria aquellas cau­
sas de carestía que hacen imposible 
la vida.
Para abrir ese cauce se nota cada 
día más la falta de un órgano'ade­
cuado donde personas especializa­
das en cuestiones sociales arbitraran 
las oportunas reformas y disposicio­
nes para establecer la armonía que 
debe existir entre los productores. 
Todos los ramos de la Ádministra- 
ción pública tienen su departamento 
especial, ¿Porqué no Ha de hacerse 
lo mismo con el T^'abajo? En los 
tiempos actuales., las relaciones entre 
obreros y patronos tiene tanta impor­
tancia como cualquiera otra función 
pública.
No se puede abandonar a los que 
trabajan a la explotación de los que 
les hacen trabajar. No es justo tam- 
f poco que la codicia lleve a los posee- 
vdores del capital por caminos extra­
viados. El Estado debe intervenir 
para que en todo momento esté res­
tablecido el principio de justicia y 
de equidad.
Pero no es de esperar que el G o - ,
bierao actual, como ninguno dentro 
del presente régimen, se preocupe de 
ello. Vino este Gobierno al poder 
requerido por los intereses creadbs 
para resistir a toda reforma. Y resis­
tiendo está. Necesita unas Cortes 
para poder decir que gobierna cons- 
titucionalménte y las impro visa fuera 
de la legalidad, por la violencia, 
atropellando por todo; para eso ha 
convocado a elecciones sin garantías 
para el derecho y la libertad de los 
ciudadanos. Si se ve en el caso de 
intervenir en conflictos sociales, a 
falta de soluciones apropiadas eelia- 
Tá manp déla fuerza pública, pror 
clamará la ley marcial y a tiros con­
testará a las reclamaciones obreras.
Estos Gobiernos, como la monar­
quía a quien sirven, son incompati­
bles con otros procedimientos; y 
mientras subsista esta institución en 
España, obrerós y patronos, aban­
donados, sin una legislación sabia 
que armonice los mútuos intereses, 
se destrozarán en luchas lamenta­
bles y desastrosas para ellos y para 
el país en general.
Actualmente en Málaga, repeti­
mos, existe una gran agitación entre 
el elemento obrero de casi todos los 
oficios e industrias; las declaracio­
nes y los conatos de declararse en 
huelga se suceden a diario. Parece 
ser, según los síntomas, que se ave­
cina una próxima huelga general, y 
es de lamentan que, entre tanto, na- 
^áie se preocupe de ello, procurando 
poner remedio al conflicto.
E s m ás; tem em os  q u e  cu a n d o  lle ­
gue el m onaento cu lm in a n te  so la ­
m en te  trate de im p o n e rse  la  a u tori­
dad  p o r  el te rro r  y  la v io le n c ia , si­
gu ie n d o  y  em p le a n d o  p ro ce d im ie n ­
tos q u e  resp on d a n  a la esen cia  rea c­
c ion a ria  d e  los  actuales gobern an tes.
Hacemos previamente y con tiem­
po un llamamiento ál juicio de to­
dos; hay que evitar esta clase de 
conflictos; las autoridades, las clases 
pudientes*y patronales deben hacer­
se cargo de la situación del elemen­
to trabajador, de las angustias por 
que atraviesa el proletariado tanto 
en la ciudad como en el campo, y no 
dar lugar a que se resuelva con san­
gre y en tragedia lo que puede resol­
verse con transacciones equitativas y 
armónicas.
Los liberales monárquicos no tie­
nen razón alguna al quejarse de la 
conducta de los republicanos, al ver­
se ahora, com o'dicen  que se ven, 
atropellados y vejados por el G o­
bierno ciervo-maurista.
Los republicanos y los socialistas, 
cuando el actual Gobierno convocó a 
elecciones generales sin levantar la 
suspensión de las garantías constitu­
cionales, propusieron en la reunión 
de las izquierdas, lo único que era 
digno, honrado y de positivo efecto 
y que hubiera hecho caer a este Go­
bierno: la total abstención, dejar so  ̂
las a las derechas, no prestarles el 
menor concurso ni aún el indirectó 
de acudir a las eleécione L Esto era 
lo decente...
Pero ¿qué contestaron a ello los 
señoTes conde de Romanónes y mar­
qués de Alhucemas? Que eso era de­
masiado, que eso era revoluciona­
rio, que eso no podía ser, que ellos 
no podían llegar a eso... Y van y 
acuerdan declarar facciosas las Cor­
tes futuras y, no obstante,acudir a las 
elecciones, para ir a esas Cortes. Si 
esto no es un absurdo, no le falta 
mucho.
De modo que no tienen razón, re­
petimos, los monárquicos de la iz­
quierda, al culpar a los republica­
nos. Estos, volvemos a afirmar, lo 
afirmaremos siempre, no .deben ligar 
sus candidaturas con las de los m o­
nárquicos, por que a estas coalicio­
nes no van éstos jamás de buena 
fe, nt pueden ir por que los inteteses 
del régimen se lo impiden.
Ahora mismo todo lo que sucede 
¿quién nos dice que no es una co­
media entre los primates monárqui­
cos? ¿quién nos garantiza que sea' 
oro puro todo lo que reluce?
¿No se está viendo ya cómo Romá- 
üones y García Prieto se arrepien­
ten y se.entregan en cuanto de pala­
cio los han llamado al orden?
No se olvide que en estas cuestio­
nes de la política picaresca al uso 
unos proceden, com o incautos, cán­
didamente, mientras qué otros ma­
niobran com o avisados y astutamen­
te; No hay que fiarse tampoco de 
ciertas bien presentabas apariencias.
/
Los za|)atéros
Sigae ©n igual e.stado la huelga que du> 
raute tras dias sostienen con sus patronos.
Como de costumbre, celebraron su sesión 
de huelga, sin que en el curso de ella se 
viese una solución.
Sin embargo, los huelguistas' conceptúan 
que el éxi|:o es de ellos.
La unanimidad del paro sigue completo.
Los carpinteros
Este gremio, después de reñida y  empeña- 
de discusión, acordó la huelga, cuando el 
Sindicato do construcción la crea oportunc 
plántoar.
Los agricultores
Por disposición gubernativa se prohibió 
la Veunión que esta sociedad tenía que cele­
brar BU el local de la Juventud republicana 
radical.
El motivo de adoptar el acuerdo de cele­
brar la reunión en dicho local, es lo insufi­
ciente al local social que dicha colectividad 
ocupa.
No obstante esto, celebraron su reunión 
ordinaria en el Centro de calle Tomás de 
Oózar, notándose un excesivo lujo de fuerzas 
policiacas.
En concreto loa asuntos que en dicha reu- 
ni$n se trataronji íueiron de carácter adminis-, 
trativo.
Los ferroviarios
Hoy ha celebrado una entrevista en el 
gobierno civil el secretario de los obreros de 
los Suburbanos,con motivo de las peticiones 
qué éstos tienen formuladas.
La Compañía accede a un 5 por 100 de 
aumento en los sueldos, desquitando los | p^0¿an quedar satisfechas las citadas neoe 
quince dias de franquicia de los obreros.  ̂ sidades, queriendo tener un personal com'
Ante esta contestación, los obreros no ao- |.̂ ,p0tente y muy mal retribuido como lo es en 
ceden, puesto que menoscaba su sueldo en | totalidad el personal de obreros y  em- 
un diez por ciento del que disfrutan en la ac* | pieados al servicio de esta Compañía. Es
Vida republicana
Centro Republlaano Federal
Se convoca a los socios de este Cbntro a la 
reunión ordinaria que ha de celebrarse esta 
|A|g , noche a las nueve, para tratar asuntos rela- 
4cionados con las elecciones, encareciéndose 
la asistencia de aquellos’ ciudadanos que en 
ocasiones anteriores hayan ejercido cargos 
de interventores y  apoderados.
El Secretario, E . Carbonero^
Centros electorales
Juventud Republicana Radical
. Ha quedado establecido en el local que 
ocupa esta entidad, Juan J. Relosiílas (antes 
Beatas), 17, un centro electoral, donde los 
correligionarios podrán realizar toda olase 
de consultas con relación a las próximas elec­
ciones de diputados a Cortes.
Las horas de oficina serán de 9 a 12 de la 
noche,—La Directiva.
Partido republicano federal
Todas las noches de 8 a 11, pueden cuan; 
tos correligionarios ló deseen revisar los 
iftensos y evacuar cuantas consultas necesiten 
los Centros del partido, calle Mármoles, 
, y  San Juan de los Reyes, 1.
También pneden acudir a dichos centros
los apoderados e interventores, páVa recibir 
las instrucciones necesarias.
* *
En la Agrupación Socialista, Tomás de 
Cózar 12, ha quedado establecido el centro 
electoral del partido, donde pueden acudir 
.los compañeros a informarse con respecto al 
censo.
Se ruega a los compañeros y afines pasen 
por esta Secretaria todas las noches para ir 
ultimando los trabajos electorales.—El Co­
mité. 0
Se pone en conocimiento de los electores 
del sexto distrito, que pueden hacer cuan­
tas consultas precisen en el censo de dicho 
distrito todas las noches de nueve a doce.
Sa ruega a los interventores y  apoderados 
del sexto distrito se sirvan concurrir todas 
las noches a nuestro centro, Carrera do Oa* 
puohinoa núm, 50. .
Cuarto Distrito
Alonso Beuitez, 23. ,
Sexto Distrito
Carrera de Capuchinos, 50.
Séptimo Distrito
Carril, 6. n* * •»Octavo Distrito
Pasillo de Santo Domingo, 28. .
Noveno Distrito
San Pedro, 12. 
La B.f'z, i ,
Décimo Distrito
En  el Gobierno civil•» .s
Dice el Gobernador
Eí gobernador civil nos manifestó ayer 
que, atendiendo los deseos que el exdipüta- 
do a Cortes señor Gómez Chaix le expresó 
en su visita de anteayer, había obtenido del 
ministro de la Gobernación que éste autori­
zase el traslado a Madrid del periodista don 
Angel Samblancat desde Alpandeire, pueblo 
de la Serranía de Ronda, donde había sido 
conducido.
El señor Hamblancat saldrá probablemen­
te hoy mismo de Ronda para Madrid, y como 
en nuestro número d© ayer,al ocuparnos del 
asiinto, dirigimos un mego en este sentido 
al señor Maestre, por nuestra parte le agra­
decemos que haya influido p^ra esto resul­
tado.
: Contestando a la pregunta de un compa­
ñero, respecto a la notio*ia que habia.adquiri- 
do sobre la próxima llegada a Málaga de 
dos escuadrones de caballería, replicó que, 
efectivamente, ha realizado gestiones para 
buscar alojamiento a dicha fuerza.
Se trata de dos escuadrones del regimien­
to de caballería de Lusitania, qne vienen de 
Gíknada, y serán alojados en el local de la 
antigua fábrica de «La Aurora.»
Manifestó también el señor Maestre que 
estuvo a visitarle una comisión de propieta­
rios de Peñarrubia, con el alcalde, para darle, 
cuenta de la agitación que se observa entre 
el elemento obrero.
Se lamentaron de la falta de fuerza públi­
ca por haberse traído a Málaga la de dicho 
pueblo.
Candidatos
Cuando les periodistas se retiraban del 
despacho del gobernador civil, anunciaron a 
ésto la visita de los dandidatos por Málaga y 
Gauoin, respectivamente, don Modesto Esco­
bar Acosta y don Luis Armifián.
Antes había conferenciado con el señor 
Maestro el candidato maurista por Gaucíñ, 
marqués de Unzá del Valla.
veracidad que se quiera, pero no puede con­
vencer a nadie, por las razones que expone­
mos:
Si la Dirección de la Compañía tuviera el 
celo debido a que las obnoesioues del Estado 
le obligan; tuviera los carruajes en número 
necesario para las exigencias de transportes, 
pues estamos bien informados do que las 
mercancías que vienen por carretera debie­
ran venir por la línoa si no hubiese falta de 
material, seguramente no habría, como con­
secuencia, ese descenso a que la Dirección 
alude y del que nosotros no dudamos.
Si las necesidades del servicio exigen 
aumento do personal, debe ésto ser aumen­
tado y si la reparación de herrajes deterio­
rados exige aumentar el personal do talleres, 
debe también ser aumentado, no solamente 
para reparaciones, sino para construir nuevo 
material, toda voz que éste se hace ueessa- 
rio.
Pero todas las empresas se abstienen de 
pagar los materiales con él alza que han al­
canzado por las razones que ya de todos son 
conocidas, no teniendo en cuenta los múlti­
ples beneficios que fian adquirido.
Asi, pues, es necesario que reQonozca la 
Compañía de los Subúrbanos que pata tener 
mayores beneficios. es' indispensable tener 
material, factor indispensable para conse 
guirlo. No lo dudo el señor Director. Ense 
ñados por la práctica eri el ejercicio de núes 
tros cargos, pudiéramos trazar una línea de 
conducta que,de seguirla la Dir6Goión,podría 
conseguirse majores beneficios en la expío 
tacióu, para cuyo efecto habría que hacer los 
necesarios desembolsos; pero como creemos, 
por que lo vemos a diario, que la Dirección 
supone qué con económias y restándoles 
medios de vida a sns obreros y  empleados, 
puedD' salir; adelante, hemos de decir qne es 
un error, pues los hombres de inteligencia 
tan reconocida como lo ©s él señor Director 
de esta Compañía, ha de tener la plena con­
vicción de* quq los grandes beneficios de las 
grandes empresas sólo se consiguen con bue­
na organización en los servicios y  con la pe­
ricia y conocimientos que los mismos requie­
ren.
Por lo que dejamos dicho no oreemos que
CINE J O flE R N O
tualidad.
De cualquier forma que sea, la huelga de 
ese gremio se planteará el dia 2 del mes 
próximo.
Los sastres
El Lunes va a la huelga este gremio.
Ghiantas gestiones se han hecho en evita­
ción de esta huelga, han resultado inútiles.
De Jos ferroviarios 
suburbanos
Informados de la nota remitida al señor 
Gobernador por el Director d® la Compañía 
de los ferrocarriles Suburbanos, el descenso 
de ingresos en el trimestre cuarto del año 
.1918 es una, declaración que tendrá toda la.....
notorio que para mayores rendimientos pre­
cisan mayores sacrificios.
En fechas sucesivas detallaremos la cuan­
tía de los «pingües» sueldos que la inmensa 
mayoría de los empleados percibe.—Jí’tíwi- 
cisco Gil.
U n a  a o í a P M o l é h
* En el suelto publicado ayer sobre la aoti-
Hoy Domingo colosal acon­
tecimiento ártistico. ^
Grandiosas . 
^  funciones, de
tarde y noche 
Sensacional 
programa.
Colosal programa de ,
C1T16 y .
Acontecimiento artístico
p r o g r a m a  ;  .
Estreno de la
cinta de la easa Keyston©
LADR0NE8 DE 8IDRA
Gran estreno de sensa®w°al
cinta en 16 episodios de la , 
casa Tran 8-Atlantic titulada,
E-L A 8  . ^ 0  J O
. La aceión del drama se ^
frontera del Canadá-Hoy se estrenan loa d . 
primeros episodios titulados,
«El terror silencioso? ,«Atracción de lo inasequib_
Debut de la notable bailarina española ,
AURORA TORRAS
Lujoso decorado
jGrau atracción! Debut de la notable cou- 
pletista cómica, -
ASUNCIÓN GUAROOÓN
Gran éxito en ios principales teatros y  Salo- 
nes de España.
Butaca 40 c.Medía 20-General20Media ID
El próximo Domingo los episodios teroéroi 
y cuarta de «EL AS ROJO^.
1 O apia  a¡3Í®FÍa
Señor Director de El PoPüLAB;
Muy señor nuestro y de nuestra más dia-* 
tinguida consideración: Rogárnosle encare­
cidamente lá inserción de las presentes lí­
neas en las columnas de su digno diario, con 
el fin de que sirvan de base a una rectifica­
ción sobre un suelto publicado ©n «La 
Unión Mercantil» del 21 de los corrientes.
Las personas a que el dicho suelto alude, 
como peligrosos propagandistas do ideas 
avanzadas y viajar indocumentados, resul­
tan ser henrádos vecinos de la hermana ca­
pital melillense y  en donde son conocidísi­
mos, puesto que uno de los infamados lleva 
más de cuatro años de residencia, sirviendo 
en los mejores hoteles, en concepto de ca­
marero, mientras que el otro que suscribe 
estas líneas, estaba desempeñando el cargo 
de intérprete jurado de aquel puerto, con 
título de real orden, ejerciende a la par el 
profesorado en jfiancés, inglés y teneduría.
Oensidere usted, señor Director, cuál no 
sería el asombro de estos honradísimos via­
jeros, al ser detenidos a su llegada a Málaga 
y ser conducidos al arresto, sin haber come­
tido delincuencia alguna y  donde aun so 
hallan en la actualidad.
Aderúás, debemos afirmar a nsted,afaer de
tud de los faroleros de la Eábrioa del Gas caballeros, quo tanto lo primero, como lo do
con respecto a las peticiones de fiumento de 
sueldo que habían formulado, se padeció un 
error, puesto que de acuerdo los obreros de 
referencia con la representación de la Com­
pañía, les será aumentado el jornal en cin­
cuenta céntimos diarios, según la fórmula 
que aprebaron.
A
Nuevo Club de Exploradores
a  las 10 de la mañana de hoy, tendrá lu- 
■ gar la inauguración del nuevo Club de los 
Exploradores Malagueños, en calle Muro de 
Espartería número 17, a cuyo acto quedan 
invitados los señores socios protectores.
Compañeros: Un impulso de nuestra con- - 
ciencia, una corriente de mejoramiento de 
nuestra clase, un ideal de, renovación en la 
actuación de. la vida social nuestra, es la 
que nos guia y anima a dirigirnos a vos­
otros.
¿Cuáles son las actividades, las iniciati­
vas, las organizaciones que para ingresar en 
el concierto de la renovación social, palpi­
tante en el ambiente, no ya local ni patria, 
sino en el mundial, hemos puesto en prácti­
ca hasta hoy? ¡Absolutamente ninguna! Tris­
te es confesarlo, pe^o más triste, más oneroso 
y despreciable sería para nosotros el ser 
arrastradds como víctimas propiciatorias de 
las corrientes modernas de reivindicación 
sociales, debido a nuestra inercia y aban­
dono.
¿Cuál es la vida y el ambiente social en 
que se desenvuelve el empleado de oficina? 
¡No puedo ser máü triste ni más injusta! No 
es coDsidoradp particular ni socialmente; no 
está retribuido en su trabajo lo suficientq 
para sólo comer, sirve de criado o niñero y a 
veoes do portador de misivas que afectan a 
su dignidad; sus horas dé trabajo son exce­
sivas y a merced de la voluntad de sus jefes, 
y el final de su jornada es el de llegar a la 
conclusión da sus días mendigando la cari-. 
dad pública y quedar sin aliento en el ¡ca­
mastro de un hospital, abandonado do to­
dos. Este, este es el porvenir de los emplea­
dos dé carpeta en la actualidad. •
Asi es que debido a nuestra condición so­
cial y al desamparo en que en todos .los órde-. 
nos de la vida nos hallamos, dada la revolu­
ción política, económica y  social que en el
mundo se observa en la actualidad, se im­
pone imperiosa y  urgentemente una reajo- 
oión vigorosa, que nos lley© a la organización 
completa de nuestras fuerzas como único 
medio de hacer respetar nuestros derechos y 
aspiraciones antes de sucumbir; no cabe du­
da que estamos afiliados a la clasé media, la 
más desgraciada y  menos considerada por 
los gobernantes y  la sociedad en general y 
precisamente en las circunstancias actuales, 
de organizamos, podemos prestar grandes 
servicios a la patria, sirviendo de fuerza ar­
mónica capacitada entre el capital y el tra­
bajo manual al par que obtengamos la rei­
vindicación de nuestras legítimas aspiracio­
nes.
Hay que decidirse, pues; somos la clase 
obrera más explotada del capital, siendo los 
que los manejamos, contribuyendo a su des­
envolvimiento y multiplicación la mayoría 
do las veces, debido a nuesti'as iniciativas; 
el obrero manual nos desprecia y moteja de 
«señorito», sin pensar que nosotros el sudor 
lo llevamos en el corazón llorando nuestra 
miseria.
Los empleados y dependientes de todas 
las organizaciones del Estado tienen sus 
Juntas de Defensa; constituyamos nosotros 
la nuestra. Para dicho fin, adjuntamos un 
boletín de adhesión, que do estar conforme 
con la idea expuesta, llenará y  firmará, y 
una vez que se reciban las adhesiones convo­
caremos a una asamblea, en la que se toma­
rán los acuerdos pertinentes para la consti­
tución do la Federación malagueña de em­
pleados de oficinas.
Varios empleados
o f h s t a l .e s
Francisco García García
T erj^ líos , n ú m e r o  6 1
indocumentados es completamente falso, 
pues ambos poseemos nuestros documentos 
en regla, los que no hicimos visar por no 
sernos demandados.
Todo esto, señor Director, es cuanto le ro­
gamos inserte en esas columnas, con el fin 
laudable de que no vuelvan a ocurrir de­
tenciones tan injustas que descalifican muy 
mucho el heroico y ^honroso nombre de esta 
capital.
Y altamente agradecidos por tan señalado 
favor, anticípanle las más reiteradas gracias 
estos sus affmos, s. s. q. s. m. lo,,Manuel Sán­
chez y Ramón Kihas Desdas.
Prisión provincial-24-5-19.
FEDERACIÓN MALAGUEÑA
DE EMPLEADOS DE OFICINAS
Ponemos en conocimiento de los compa­
ñeros adheridos a la idea d© constituir la 
Federación Malagueña de Empleados de 
Oficinas, que. el próximo Domi ngo 25 del ac­
tual, a las once de la mañana y  en el local 
del Cine Moderno, situado en Martiricos, se 
celebrará la reunión preparatoria para nues­
tra organización.
Al objeto de que ' ningún compañero deje 
de satisfacer el deseo do concurrir a dicha 
Asamljlea y siendo para ello necesario f ir - . 
mar el boletín de adhesión con’espondiente, 
desde las nueve de la mañana pueden hacer- * 
lo ante la comisión que a tal efecto estará 
constituida en dicho local, hasta el momen­
to de empezar el acto.
Esperamos que a esta invitación acudirán 
todos los dependientes de cficinas de Mála­
ga, conscientes de sus aspiraciones.—La (7o- 
misión.
Suscripción
Con destino a los obreros hortelanos que 
están eu huelga, las asociaciones obreras 
que se expresan han donado las cantidades 
que sa citan:





Obreros del Martinetillo de Ojeda, 1915 
idem.
Domingo 2 5  de Iftayo éo ISIS
Articulo s de Platería, Relojería y Bisutería p  
Goru'posturas de Relojería y Platería Xs É M Á L A G Aps s fs, sa
B»gBB»aaaKaMWiiri!Mi»î ^ . "St ■
j > í o o l i é S  <i© ar*¿©
Para renovar su entuGÍasnj.0 ante arto
esgusito de la nótaÚe soprano Aíja lialiows- I 
lía, en el local de la Sociedad'Filarmónica  ̂
Cíjngregóse anocKe nnmeroao y'distinguido 
concurso» en el que predominaban las damas, 
coya presencia contribuía al ornamento dol 
espléndido salón de actos. ^
Según se ha dicho, desde que en el munao 
empezó a haber teatros, las mujeres dedica, 
das al arte escénico, en sus diversas manifeS’ 
taoiones —canto, deoíamacíón y baile han 
ejercido una marcada iníluencia sohre el 
sexo masculino. No hay, ni ha habid^> hem  ̂
bra, cantatriz, cómica o hailaripa que^degada 
a cierta altura y aun sin estar provista de 
grandes atractivos físicos, no consiguiera 
chiflar a uno o varios hombres, que hubiesen 
pasado indiferentes a su lado, no concedión- 
. dolé una sola mirada, si en vez de ser
aquélla danzarín?, actriz o tiple, se hubiera
limitado a ser pura y simplemente una mu­
jer como cualquiera otra, es decir, sin estar 
idealúada por la sugestión escénica.
¿Hay que buscar el seoréto de ^ e  vali­
miento especial en el rnisinó prestigio que
Be,desgaja del personaje teaiStaí, en la seduc­
ción de la indumentaria o en la aúperioridad 
momentánea de quien cautiva durante una 
hora la atención de un público entero y 
prranoa su aplauso entusiasta?
No es cosa de meterse ahora en analíticas 
averiguaciones, bastando dejar cousignado 
ef hecho o fenómeno general, comprohado r 
por una multitad de hechos y de íenómeu'^^ 
partió alares.
Para completar el pensamiento qu^  ̂ iafor- 
ana lo que va expuesto, también; deberemos 
icensignar el entusiasmo que. gngiere la 
l)onUa del artista sobr8na;'¿tiral, que avasalla 
y  subyuga, sin que ós,«a sea una nota especial 
loaracteristica de tauestros tiempos, como 
demostráramos en anterior crónica dedicada 
& S. M. el Tenor,
Aparte los testimonios que en aquella oca­
sión adujérarnos, del tributo que la generali­
dad de las gentes rinden a la vo2 bo7iíta, pue­
de el lector formar j uicío por el sigaiente 
curioso suceso:
En Waermlánd (Suecia) se ha celebrado 
recientemente el 80.° aniversario de un tal 
üCornerhielm •••
¿Quién fué y qué hizo este personaje, cele­
brado y festejado con tales honores conme­
morativos?
Era un modesto juez de primera instancia, 
que tuvo la suerte de encontrar una voz bo­
nita. Pasando un día por, la aldehuela de 
Spinby, que se hallaba en plena feria, oyó la 
voz de una jovenoita. Refrena nuestro hom­
bre el caballo, descabalga, escucha, y obtiene 
del padre de la joven ©1 permiso de llevár­
sela para educarla en el canto. Adelina Va- 
lerius le quitó el pelo de la dehesa a la mu- 
chaohuela, que alcanzó, a poco, todo su puli­
mento artístico baju la dirección de un buen 
maestro, y  hete ahí que en 1884, Cristina 
Nilson, pues se trata de esta eminente can­
tante, debutaba con la Trmiata én el teatro 
Lírico, de París. El tesoro escondido descu­
bierto por el juez de primera instancia ¿no 
merecía, acaso, una conmemoración? ■ * '
• Se explica, pues, que la sugestión -escéni­
ca y  la voz bonita de que hemos hablado, y 
más aun el recuerdo que todos guardábamos 
de una emoción, gozaba con ahinco cuando 
Aga LahoWska pisó por primera vez ese 
mismo escenario donde resaltara anoche su 
gentil figura, contrihuyoran al animado oua
Meuuet (siglo X V U I) - Martini 
Tam bouriu . • . Weckerhn
Widmung . . . . - 
Dar gártner (Eljardinero) Hugo W olt 
Cor Schmied (El herrero) -Bráhras 
Der liebsten schwar (El 
jurámeiito del enamo­
rado) • • • • * j* • 1 *Segunda parte
Aria de la ópera «L ‘en-
fant prodigue. . . •.* Debufjsy . 
be faune. . , • • • *  ^
Les cloohes. , . * • • ^
Rondel...................... « • ®
Mandoline '
Tercera pSíte
J ‘ái tan souffert {texto 
polaco). . . • • - - 
Bérceuse (texto francés).
Madrigal » » ,
Zoaia {texto polaco) . .
Dos melodías populares 
polonesas. . . . . .
Tonadilla «E l majo ce­
loso»
vador Hijano Fortes, 12 Joáé 
‘ dez,15 Pedro Julián Lópe» 'forés, 16
Jábalera García.
Teba^
NOm. 32 José Rodrigan-~ __





<,.* revisión dnl reemplazo de 1918.






. . . * . F. J. Ohíaders,
A  las nueve y  media de la noche.
SOCIEDAD
La Delegación de Hacienda hace saber a 
i  LniiS G élo de Palentino, que se ha ins- 
I truido expediente d© ocultación, por el ejer- 
9 cioio de la industria de Expeculador; que ex- 
i porta exclusivamente al extranjero frutos 
del país.
Loa Ayuntatnientos de Benamargosa, y 
A^gatOoin han nombrado los vocales asooife- 
áes papa el pró?:imo año, í,
E l lápóstadéfb dé Oadiz hace público los 
inscriptos del trozo de Motril, que cum̂ - 
píen los 20 años en el próximo do 1920, y 
que proceden de esta provinoia.
Compañía, 45.—RfíálaoS 
FERRETERÍAS Y HERRAÍ01ENTfl8
HerradüfÉts,, clavos hérfar, artículos de ca 
rruajes, centenías< etc., etc.
J o a q u ín
S . en C.
Gran fábrica de sombreros y gorras
Especialidad en sombreros sevillanos y de 
fantasía.
Extenso surtido en sombreros ds paja para 
caballeros y niños.
SANTOS, 4, 9 y II.—MÁLAGA
bercería y
V e a a a e s i , Í 3 is -u .t e r í# y ,
uLXKi © iT'i a y  jL x g u o ^ e s
dro que ofrecía la sala de nuestra primera 
entidad musical.
Señalaron los relojes la hora fijada en el 
programa, y  tras los breves minutos que 
otorga la cortesía, apareció en el proscenio la 
bella concertista, sonando, sin grande es­
trépito, el obligado aplauso de saludo, pre­
cursor de los clamorosos que más tarde de­
bía alcanzar, por virtud de sus estimabilísi­
mos méritos.
Integraban la primera parte seis deliciosas 
páginas, que fueron dichas con el apropiado 
matiz y  la delicada naturalidad que exigen 
las obras de corte clásico, cautivando, ora la 
dulce expresión, bien el limpio fraseo, o ya 
los derroches de arte y  escuela.
En caaa obra premió el público la labor de 
la cantante con calurosos aplausos, subrayan­
do con murmullos de admiración y  bravos 
los pasajes que fueron más de su agrado.
La segunda parto constaba de cinco com­
posiciones, y en todas ellas el auditorio se 
rindió a los encantos de v6z de la notable 
soprano, haciéndola objeto de efusivas ova­
ciones.
Y  como en las precedentes, en la tercera y 
ultima parte, que llenaban cinco inspirados 
jngaetes, el respetable senado filarmónico 
se ©ntusiasmó|con la exuberancia de senti­
miento y  acantos de tierna poesía emplea­
dos por la ,ejecutante, que acreditó la flexi­
bilidad, refinamiento y  maestría.
Cúmplenos señalar, por su origen, las tres 
melodías asturianas, de Baldomero Hernán­
dez, que tienen la obligada encantadora sim­
plificación de la música popular, con todo el 
aroma de la tierruca, en cuya yersión estu­
vo admirable la señora L?howoka, haciendo 
que se juntaran todas las manos para aplau­
dirla,
A  las repetidas muestras de admiración y 
afecte que le tributaran los oyentes, corres­
pondió la gentilísima artista cantando, de 
modo irreprochable faera de programa la 
Habanera, de Carjnen, y  una canción rusa.
Es un deber ineludible mencionar a la 
distinguida señora doña Adela G. de Sega - 
ra, que acompaño al piano, realizando una 
labor de mérito.
^ Nuestra enhorabuena, y hasta mañana, 
que se verificará el segundo y último con­
cierto, con arreglo al siguiente programa:
, Primera parte 
Aria de la óp?ra «Ama-
< I • .‘ i t t . JiTiliy
Ántéanoohe la
Eóonómica de Amigos del P 
al reparto entre los alum^^^g 
la Sociedad durante ^
de las siguiente-^
Aritmética mercantil
Don Joaquín tJülehra Rodriguea, 
Juan Bautista Portilló y don Franoiscó 
 ̂ duerrero Gambero,
Mencioues honorificas; Bon Eduardo J i­
ménez Ruis, don Santiago Casilari Reyós y 
don Adolfo Casilari Reyes.
Tenétiuría de libros 
Diploma de honor: Don Joan Domenéch 
Calderón.
Gramática casteílaná
Premio extraordinario instituido por eí 
señor Somodevílla; Don Manuel Prados L ó­
pez.
Diploma de honor: Don Juan Domeneck 
Calderón. '
Premios: Don José Sevilla Encinas y don 
Adolfo Cásilari Reyes.
Mención honorífica: Don Santiago Casilari 
Reyes.
Lengi^a francesa
Diploma de honor: Don Francisco Guerre­
ro Gambero.
Premios: Don Manuel Prados López y don 
Luis Amaya Viñas. . ,
Menciones honoríficas: Don Alfredo Cas- 
qnero González, don. Joaquín Oalehra Rodrí­
guez, don Julio Sánchez Jiménez, don Eduar­
do Jiménez Raíz, don Agustín Guardeño 
Clavero, don Santiago Casilari Reyes y don 
Adolfo Oasilári Reyes.
Caligrafía
Diplomas de honor: Don Manuel Prados 
Lópa'  ̂ y  don Humberto Parrilla Torres.
Premios: Don, Luis Amaya Vifias y  don 
Agustín Guardeño Claverpi 
Mención honorífica: Don Francisco Guerre» 
ro Gambero. ♦)|e ^
Terminado el reparto de premios, entróse 
en el despacho ordinario.
Dióae cuenta de oomunieaeiOnos de la se._ 
ñora doña Concepción Torres, viuda de To­
rres de Navarra, y de don Tomás Pérez Mar-v 
tínez, agradeciendo el acuerdo de pésame por 
las pérdidas que han sufrido.
R esolvióse hacer constar ©1 sentimiento d© 
la corporación por la desgracia de familia 
que aflige a los Socios don Manuel y don Ra­
fael Zambrana Quiguisola.
Quedó la Sociedad enterada de oficio del 
nuevo jefe de la Sección Agronómica de la 
provincia, don Luis Liró Ortíz, acordándose 
oorrespoüder a los ofreoimientós de dicho 
funcionario con motivo de su toma de po­
sesión.
Pasó a la Sección correspondiente dé la 
Sociedad pata infórme un ofiojo de la Re­
presentación del Tiro Nacional en Málaga 
acerca de lai organización de un somaten en 
la provincia.
Cambiáronse iñipresiones sobre la próxima 
elección de un Senador por las Económicas 
de Andalucía y  Canarias, conviniéndose au­
torizar ampliamente a la Junta Directiva 
'para qué, éú úíiión dé los oompíoíriiaatíos 
elegidos por esta Sociedad en sesión del 19 
del aetnal, cuya acta fué leída y  aprobadal 
resuelva todas las incidencias de aquélla, 
inspirándose en lo paás oonvénienté para los 
intereses de los Amigos del País de la re­
gión.
Levantóse la sesión,a las diez y inedia dé 
la noche.
El juesi de Marina de esta pl^za llama a los 
autores del hurto dé una cartera con mil 
veinte pesetas, al capitán del vapor italiano
El juiez del distrito de la Alapjedaja un su­
jeto oonooido por «Jhato de la Í*epa« autor 
de las lesioqes causadas a Mateo Fernández 
Moreno.. y
El del distrito de Santo Domingo, a Blas 
Rueda Rincón procesados por estafa.
El de \fólez-Málaga a José Martín Corpas 
procesado por hurto.
El juzgado de instrucción del distrito de 
la Alanieda anuncia que el día SO del actual, 
se celebrará el acto, del sorteo de loé seis ooh- 
tribuyénfes qúelian de formar'parte de la 
Junta de dicho distrito, ‘
Cura el .eotóniago © intestino* el Elixir 
Estoraabal de Sais de Carlos.
pRrá dtíÍDes éxqiiisifos 
Para pasteles büéñüs 
Para postres fiaos 
Para bombones de ohocolatss
isasp&p'Mi
IVixeva S S




HpstinParíjo, lis lampo, 10
Impresos de todas clases para 
el negocio de Pasas, Higos y Al­
mendras.
. en encargar sus
Trabajos de Garpiatería
á los tálleres mecánicos de ■
Isibrsna y
pues se ahorrará pesetas y obten­
drá ,un trabajo perfecto.
Dd interés para los Carpinteros
Preparación de maderas para toda 
clase dé trabajos.—Labrado, machi­
hembrado, espigado, escopleado, etc.
Sfl recoje y entrega la níadora á domicilio 
Don Inan de Austria. l  -ÍSartlricos
Siendo V . consumidor o almacenista de
Carburo de calcio
cómprelo de la E L E C T R O  M E T A L Ú R G IC A  
D E L  EB R O  (Fábrica en Sástago).
Depositario y representante: ÁLFON^SO 
LLAURADÓ, sucesor do José Peláez Ber- 
múdez, TORRIJÓS 74 al 78, Málaga. 
Precios, los más ve uta j osos.
jt-3'Tailla«Kj?»sxsLa-',l5a-,iSÍ©»í
OolsL-™ AiaaLtx'a c ita s
SE R V IC IÓ  A  DOM ICILIO
■ AlPHEDO ROORlDUEZ
Alamefe 2B >: Teléfono nám. Í74
áe k r ú A  10 j  12 
(antes labonero)
m á r t i r e s  i ;  (Esquina CalleCom piiBía)
|SS'S3ES3’33£2a.>' ® ,T3
I' Gántin'a ákiericana
GR&íí KOVEOfi? EN! P»JSTEl.ES ^ 
SU12ÍJ§ Y PASTAS PARA TÉ f|
Espf^\?ri3S, BÉRiero B |
B c s a ix s x í
B o r m e lía
liiHL-Ji -I I nmiT ■iiiiijrT—
cl)íel,emín0n*0;^octQr F R P Í W ^
' . infalible cbntra
-BOTE.^Ptas. F50 ^ 
Depésiüiifio en Málaga, Torrijos, 112
A o e i t e v l i ^ a  zgi- íE ^tas- 3  ©1 IxU o-
7V L M A G E N  D E
Hierros Vimeamos
O E 3
Almacén de farriüería W-batería de cücur a
í -  D E Í -
F E R M A N  OO R O D R ÍG U EZ
galle Santoéi, núngi l4,~M^ag& 
i Gran surtido en, clavos ,para herrar y he- 
'* rradiirás: se formi>m lote é de batería tíé co- 
* ciña a gusto del di¡ente i:on precios de fá-
Cailecida Bálsiamo Oriental; y un Dentici- 
da «Fujlgorol», loa iúejorss c«'nocidos hasta 
hoy. ;
Hierros y Aceros.—Chapa© 
Viguetas de hierro.—Tubos*. 
forjados.—Clavos deherrsvx  ̂
y herraduras.;— Hojalatas* 
Cubos galvanizados.— Es­
taño :
Cuarteles, 31 y 33 y Salitre, 2 
—  M Á L A G A  -
Aviso de la CempaiUa
del das ai públicD
La C'BMpañia del Gas pone en î r̂-onóciinlen* 
to de loA| señores propietarios e inV^innoa de
casas c’si cuyos pisos'se encuentrá,^” ínstala-
das tub erías propiedad de dicha C^;™paííia, 
no se dí^jen sorprender por la visita tye per- 
I sonas iljfeenas a la Empresa que  ̂con ék Pr®* 
texto d® decir que son operarios de la 
íma, 8é|roeséntan á desmontar y retirar tubc'**' 
y matelial de instalaciones de gas. Loa qUt' 
así lo h ligan, sé les deberá exigir ante» la oo- 
rrespoiíidijante autorización déla Compañía 
para pbder identificar su persoiinlidad cómo 
.0!»erarfoa de la raisína.—LA DÍRHCCíGNiii
ieaoinESK¡asam»iR
. UNI ON ESP ANO LA ■ .
DE FAbÉICAS BÍ3 ABONOS, DK í*ROpUGTOS Q t̂líIGOS Y DE SÜPRSS'OSS'ATÍOB
Capital Social enteramantc desemboisuuo: I0.000.Ó00 de fráncoo
PAkA SÜS COMPa.4S 0S SBPESFeSFATOS, EXIJA LA MARCA
■
<5i'B ES ¡.A MEJO*
FáMsgs íĜ delev 9ú VALEüCIA, ALIGANTE, SEVILLA y MáUGÁ -
Capacidad de prodücdón anual: 206.000.000 de kilogramos de superfosíato».
Comprad de. pri^ferenda el Superfosfato tespecial de I61I8 °fo de ía Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a íós Superfosfaíos 18 i20 °1ó-
SERVICIOS com erciales E INFORME: ALCÁlA, 73.—MADRID 
APAR?ADÓ P03TAÍ ólo TELÉFONO S. 1.368
lÉÉÉ!
M  A . Y O
Luna nueva el 29 a laa 13-12
. -FónQa9vl9>^-t.P‘
é
íOBaana Í51.—Domingo. ' 
tiento de hoy.— Gregorio Vil. 
S&ntoK de mañaná.—SíijU Felipe Neri, 
Jubileo para hoy.—En'San Felipe, 
Para mañana,—En idbhi.
M O . T I G I A S
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se han recibido los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obre 
ros siguientes:
Manuel Rodríguez Palma, Pedro Ruiz A l­
cántara, Salvador Rodríguez Mauu, Miguél 
García Serran», Manuel Pérez Santos, Cándi­
do Ranea Sevilla, Gregorio Mayorga García, 
y Salvador Hernández Alcántara.
La Comisión Mixta de esta Provincia ha 
declarado prófugos loa siguientes mozosi 
Reemplazo de^l919 
Vihuela.
Núm, 7 José pominguez Hidalga', 9 Sab
m m m ^  ̂ ■ bis h
A GASOLINA. DE 6 A 8 CABALLOS 
ÉCbNOWÍA EN CONSUMÓ <|, PRECIO REDUCIDO
FABRICACIÓN FORGÉS et ATELIERS, de IHEUOON, PARIS
EL IDEAL PARA EL CAMPO . ‘
Para trilladoras, amasadoras, molinos, sierras, tornos, alumbrado eléctrico
, l © s  p e d . l d .o s  a
A L T O S  H O R N O S  OE A H D a L Ü C Í L - - M
<i\ií©ix so  enoar-ga, a d e m á s , d e l m oiita j© .
Por alhajas, máquinas de esoribir y cossr, ropas y objetos de valor
San Juáú de los Reyes. 12 y 14, principal
A B O M O S  m i n e r a
Superíosfatos da cáf..-S >iíato  de amoniaoo.-Nitratro
S u lfa to  de k ’ efr(!.--Sa!es potásicas
Abonos comoubstos p¿'ra todos los cultivos
CUARTELES, 2 .-M A L .
de $osa.
El único libro en éí 68 e'
, ■ X»a M etalúrgicB  S. A..—M álaga
Oonstrticciones metálicas, Armaduras, Depósito, Material para Ferrocarri­
les, Fandición de hierro y bronce, gran Taller mecánico, Tornillería.
DIEÉCCIÓír t e l e s e I e i c a : «m e t a l ú r g i o a » . - m a e c h a w t b
FÁBRICA: Paseo de los TÜps, 2S.-^ÉSORITORIO, Marchante, 1 
, ' ^  S o  c o m p r a  liler^ro fixndido -vi©ío > f
dVíjlodo "BarVín 
“ •r— —-------PROMCIACIÓN PROGRE'Sl® 
BELIRffiCÉS
Mcn ílIBRO
para  a pren d er fra n cé s  d perfecoionv'iLS®
“MÉTODO BARiBÍM,.
porque e$ el án ícd  íraK dés y  ©1 ú n íoo  que en ­
señ a  la  p ro n u n c ia c ió n .
Pedid m tim Q  BARBfM, 4 pesetas en 
librar sasi.
Sé manda a toda$ partes contra giro de
4 ‘50 PESETAS A MR. BAPíB!M.-II}I0MAS
JPixerta d e l S o l, H  T  1̂ .— M adrid
Almacén ai per 'mayar y mesidr d® ferretería
.Saiata. 1 3 -“M á la g a
Bstería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón; alambres^ estañar Ja' 
ata, tornillería, clavazón, cementó», etc. etc. .
SE CONSIGUE USANDO EL 
AGUA TRIUNFAL PROGRESIVA
L a  única verdad para hacer desaparecer las canas
S.e garantiza no contener nitrato de plata ni sustancia alguna nosiva parala salud.
No mancha el cutis ni la ropa.
Precio: Cinco pesetas el frasco
De venta, en todas las buenas PERFUMERÍAS y CAMISERÍAS.
J .  P A R P í Á - S  E
Talleres para la corrección de toda clase de trabajos
F O T Ó G B Á P I C O S
Especialidad en ampliaciones hasta el tamaño nalurál 
■ A L  CONTADO Y  A  PLAZOS DESDE PESETAS O'BÓ S E M A N A Í" 
Fábrica de molduras, piiádros y espalas
J U á N ,  4 8  M A L A G A  -------—S  A N
B L  C A N D A D O
m i n  luaK Gsrcia (gssfe? Ftp sc s H a) y Marchante
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CREDITO P O P IEA I! MALAGÜEÑO
GASA OE P r é s t a m o s
Unica casa que concierta sus operaciones con  resguwaos y Icgalmen le
constituida. .. , •
Depositada la fianza que marca la ley
Pá fina tercera
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Domingo 25 de Mayo de iSIO
E x í r a n j e r o
Sobre eí tratado ^
Pax:ífe.—Brockáorff ha marchado a Spa con 
J’los principalos miembros de la Delegación 
alemana.
Los peri'Sáicos se muestran unánimes al 
decir, sobr-e este viaje de los delegados ale­
manes, '^ue es muy natural y  comprensible 
que lor/ negociadores antes de adoptar el ^ra- 
V® /iierdo de no firmar el tratado de paz, 
 ̂̂  ’ ¿eyan consultar con su Gobiern o.
Conspiracldn . »
Lisboa.—En los centros oficiales se asegu­
ra que los monárquicos portugueses residen­
tes en España, están conspirando para im­
plantar la monarquía en Portugal.
Plazo
Basilea.—«La Gaceta de Erancíbrt» dice 
que la solicitud de prolongación del plazo 
'para aceptar el tratado de pazjse hizo indis­
pensable a causa del deseo de la Entente de 
que las contraproposiciones alemanas, estu­
vieran redactadas en los idiomas francés e 
inglés,
Fooh
París.—El presidente del Consejo de mi­
nistros, Mr. Olemenoeati, recibió ayer tarde 
V la visita del general Foch.
Buque
París.—El buque «George - Wáshíngto 
que conducirá a W üson á los Estados Uni­
dos, llegó ayer a la rada de Bróst.
Regreso
París,—Brackdorff Bantzan, que debía re­
gresar a Vqrsalíes el Domingo,ha telegrafia­
do diciendo que vendrá hoy, acompañado de 
ios plenipotenciarios que fueron a Spa.
El tren especial en que vienen llegará a la 
estación de Ñoizy-Le-Seo.
Otros delegados regresarán por. la esta­
ción del Norte.
Los delegados alemanes Frieddery y Lu- 
dorson salen esta tarde para Berlín.
Notas
París—Antes de su salida para Spa, Bro- 
ohdorff hizo, entrega al presidente de la 
Conferencia de las nuevas notas, la nndéoi- 
. sna y duodécima, referentes a la législaoión- 
del trabajo, en ei punto relativo a la pfopíe-“ 
dad alemana en los países aliados.
El viaje a Spá de Brockdorff y los pleni­
potenciarios alemanes fué decidido porque 
el plazo suplementario acordado es bastante," 
coito para poder utilizar el sistema habitual 
de Correos.
Nombramiento
Basilea.—Dicen de Viena que Bapp, se­
cretario general d®l Banco austro-húngaro,y 
otros tres banqueros vienesea, han sido nom­
brados peritos financieros, adscriptos a la 
Delegación austríaca.
Esta ha salido para Saint-Germain,
Boda
Stockolmo.—Toda la población está enga- 
■lada con banderas danesas, por consecuencia 
del casamiento de la princesa Margarita de 
Suetúa con el principe de Dinamarca.
Ralla y jos aliados
París.—Con motivo del aniversario déla  
entrada de Italia en la guerra, se ha votado 
en el parlamento una proposición para que se' 
•exteriorice la fraternidad que une a Italia y 
los demás países aliados, cuyo deseo más 
ierviente es el permanecer siempre unidos.
Explosión
Lüle.=Ha estallado nn gran depósito de 
municiones,,'situado entre Bailleul y Llhe-í 
enwek, que ttnía varios kilómetros de ex-i 
tensión.
Las explosiones sé sucédiéron con gran; 
violencia durante varias horas, r
S© teme que haya numerosas víctimas.
El Presídante del Brasil
París.—El Presideute del Brasil saldrá el 
día 18 para liondros,
Eíejéroito americano
París. En los centros oficiales se dice.qne 
6l ejército americano -en Eranoias ascenderá 
a fines de Agosto a cien m il hombres.
El ministro de la Guerra americano, ade­
más, no ha previsto hasta ahora oj lioeDoia' 
taiehto inmediato do las divisiones del ejér’ 
cito de ocupación.
P R O V I N C I A S
Incendio
Cádiz.—El íuertq viento que reina, avivó 
los rescoldos en el almacén dé los tres depó­
sitos de tabacos.
El arquitecto municipal y demás personal 
lograron salvar los almacenes, apreciados en 
muchos millones.
Se formulará reclamación a la Tabacalera,
Recurso extremo
Cádiz.—En el caso do que fuera derrota­
do 61 marqués de Negrón en el distrito de 
Medina Sidonia, será senador,
SobiiG !iss balcot
Sevilla.—Cuatro navieros de S^^villa, en< 
tre ellos la casa Ibarra, han publicado en la 
prensa una nota diciendo que rechazan el 
boicot de los obreros del puerto de Málaga 
acordando suspender en Sevilla las opera­
ciones de sus vapores si persistiesen en 'di­
cho boicot al señor Ibarra.
También hacen nu llamumicnto- a 'os 
obreros delpucx'to para •i'iio ira-
fc'=íjO,̂ pues de no .hacerlo o'l .Li-nirs, proseltp' 
áhin  de sus servu-cios.
.Para -las tareas so señalau Icj: mi;üma.̂  con  ̂
diciones de trabaje: diez pesetas d© salario, 
la jornada de ocho horas, y dos horas ex- 
traordi narias,
Motín
■Haelva.—A  virtud d$, g88tlod.es políticas 
ha sido trasladado el párroco .de Rociano, 
(jSue 4esemí>eftaba la parroquia, desdo hace 
cuarenta años.
E l  vecindario se amotinó contra el nuevo
cura, al ouál han negado el agua y el fuego.
Es seguro P9 encontrará ni barbero
que lo afeite.
Fiesta
Hpelya.—En d  balneário de 
celebrado animadamente íá ílestá nacional 
británica. : . « .h
Los buques ingleses dispararon las salvas 
de ordenanza. ^
Naiifragio
• Castellón.'—En la madrugada^ d e l-12, á 
ocho millas de la costa de Colibret©, se hun­
dió la goleta «Joansete», de San Carlos.
Los tripulantes ganaron la costa con botes 
salvavidas.'
Donativo
Bilbao.—En la Diputación ha sido aproba­
da la moción del señor Torres para que se 
concedan mil pesetas a la familia de un bom­
bero nauerto a con secuencia de las heridas 
qué sufrió durante la extinción del incendio 
de la Alhóndiga,
Lá esca&ez de harina
Valencia.—Según informes oficiales, solo 
hay harina para el abastecimiento de ma* 
ñaña,
Hoy ha salido para Madrid una comisión 
de harineros, que va a gestionar la solución 
del coññicto.
El gobernador ha telegrafiado al ministro 
interesándole.,que le ordene al delegado de 
Albacete el inmediato envió de harina..
Explosión de un cartucho
.^Barcelona.—Dos jóvenes encontraron esta- 
mañana óinco cartuchos do dinamita en la 
calle dé Sauz.
A l cOgérlos estalló uno, resultando heri­
dos Iqs dos j ó venes.
Naufragio de un laúd
Castellón.—El laúd «Joven Pepe» ha nau­
fragado a Ocho millas de la isla Columbrete,, 
a causa de una vía do agua que se le abrió 
én el casco.
! 'Lá tripttJa.citSn se lanzó al mar en nn bo- 
jtéry ,éé Ói iJógÓ lí!' Íj I?ik 4®.¿4oJide fué reco­
gida por ei vapor qu© Íes trajo al puerto,
El incsndio de la Alhóndiga
Bilbao. —Él incendio de la Alhóndiga mu­
nicipal ha , quedado totalmente extinguido.
A  todas horas acude numeroso público a 
préfeenoiár el estado en que quedara el edi­
ficio. ' • : -
Aumentan las cantidades donadas a la fa­
milia del bombero muerto.
Mwistro
Barcelona.—Mañana, en el exprés, llegará 
á esta capital el mihistro de Abastecimien­
tos, para ocuparse del aprovisionamiento de 
harinas/- ■
El señor Maestre vendrá por el apeadero 
de Gracia. -
Ha ordenado qaé'nó se le hagan honores,
Se hospedará eñ el Gobierno civil.
Huelga
/
Barcelona.—Los ( informes oficiales acerca 
de la huelga del.raíno dé agua dicen que el 
conflicto tiende a mejorar.
Propaganda
jBaroelona.-Mafiana celebrarán las izquier­
das un mitin monstruo de propaganda elec­
toral. -
También ios conservadores realizarán ac- 
toî  de propagrinda.
Los regíonalisfas
: ^Baroelena.—El Lunes "̂ dará Gambó una; 
conferencia en,e!Palacio de la Música Cata­
lana. í
Esta conferencia fué aplazada, ppr indispo-^ 
sipión del «leader» regionalista.,
. Gandidatosv monár4ujco$
Baroélona.—La Unión Monárquica hace: 
campaña electoral contra la 'Liga.
Los candidatos de la coalición nionárqui- 
oa son designados con el remoquete de «Loa 
alabarderos. ,
Retirada y susUtuGÍón
Hcielva.—El candidáto dátista' 'éieSor Es­
pina ha retirado sn |candiáatnra i>ér la cir­
cunscripción, sustitoyóndolé don Casto Ha-, 
mirez, también datietá, que se presentaba 
por Val verde dei Camino,
En su virtud se presentarán ]cor dicho úl­
timo distrito, Gómez Acebo, romanonista, y 
Fétuández Valbúená, máurísta.
Graves sucesos
Séviila.—La Qpniunipaoión enviada por la 
guardia civil al gobernador, refiére los Su­
cesos de modo distinto a lo qué dijeran los 
informes'p articulares.
Dice que entro los obreros reinaba eferves­
cencia por trabajar elemento forastero eú las 
faenas agrícolas f
Loa forasteros, que habían tharchadé al 
cempé, protegidos por la fuerza pública, vié- 
ponse sorprendidos por varios grupos de 
obreros que intentaron ejercer coacción, te­
niendo <i»6 interven ir los guardias.
Desatendidas las indicaciones que éstos 
les dirigieran, dispararon dos veces ,al aire, 
para amedrentar a los obreros, pero, al verse 
añedidos situáronse-dichos guardias en las 
ctiiíetás dé la carretera, y  desde allí dispar 
raron de nuevo, hiriendo a un trabajador.
Corrieron hacia el pueblo ios obreros» lo 
que también hicieren ios guardias, por ©I 
temer de que los primeros ;proinovieraíi al­
borotos.
En la c^lle d® los ñútridó grupo do 
mujeres protestaba airadamente, y de nue­
vo loa obreros pretendieron agredir, sonan­
do una descarga, d© la que resultó mtterto el 
obrero Mánueí Baeza.
Coníerencla
Sevilla.” El gobernador conferenció con 
el alcalde de Algaba, quien le informó de la 
situación, confirmando el co pfUoto agrícola.
Díjolequedos obreros dei pueblo han re­
chazado la tarifa de jornales, aceptándola, 
en cambio, los forasteros.
Se ha concentrado más guardia civil en 
Algaba, siendo detenidos diez óbreros, pro­
motores de los sucesos-
Oe Gleccíones
’^H.--E1 sonde de Halcón ha declara • 
acuerdos con mauristas y 
do que median i»8. ' figurará en la can-
conservadores, su nomoiv ' 'r«is, por Se- 
didatura derechista para senaao>v '"'.do 
villa, desistiendo de presentarse dipuo/, 
por el distrito de Utrera, donde se prestará 
el apoye romanonista al marqués de Monte- 
florido, candidato conservador.
Ruiz Jiménez
Jaén.—Llegó el exministro señor Ruiz 
Jiménéz, siendo muy visitado por sus corre­
ligionarios.
Esta tarde se le obsequió con un «lunch», 
endos salones de la Diputación.
D E ' M A D Ü I D
Balsa de Madrid
Sota del Banco Hispaflo AineHéimd
!a 23rma 24
Fwnoo* , , , , ; ; , . .
Lfibr&S • a « I I < fl B 9 (
Interior . , , , , , , , .
Amortizabie 5 por .
»' ■ » Oái^éta.
» ápor 100. . . .
Aéoiones Banco H. Amoricano.
• » de España , , 
» Cdmpáfiía A. Tafeáoós.' 
» BOéiedád Azúoársi'ft .
* Preferentes, v .
,  ̂ , Ordinaria» . * «
Obligaciones Azucarera . . . 
Banco Español Rió de la Plata. 
» GentrarMexicano , , . 
» de Ghíle , . . . , .
» Español de Chile . .
G. R. Hipotecario 4 por 100 , .
» » 5 por 100 . .
Ai Fi O. Norte do España, , .
.  M .Z ,y A  . . . . •
fesoro nuevo , . . , , , .















































Este mañana recibió el señor Máura  ̂en su 
despacho de la Presidencia, lá visita del mi­
nistro déla Guerra, y la del gobernador del 
Banco de España.
En la Présideucia se recibió un telegrama 
de la Cámara de Comercio de Lugo, protes­
tando contra los acuerdos adoptados por las 
izquierdas, y  otro despacho de los regantes 
áe Abanilla, felicitando al Gobierno por su 
enérgica actitud contra las pretensiones de 
las mismas.
El señor Maura dijo luego a los periodis­
tas que había sometido al rey un decreto de 
Gobernación, referente a la clasificación y 
organización de la industria, en orden a la 
situación de los consejos paritarios.'
Pe Abastecimientos
El ministro de Abastecimientos dijo esta 
mañana a l̂ os periodistas que por la tarde 
saldría para Barcelona, al objeto de tratar 
con la Junta de subsistencias todo lo refe­
rente al abastecimiento de aquella pobla­
ción.
Respecto al precio de las patatas, manifes­
tó que ya habían sido fletados por el Go­
bierno dos barcos para la importación de di­
chos tubércuioa de Irlanda.
Añadió el ministro que de 20.000 tonela­
das que se había pensado traer a España, so­
lo se importarían 10.000, con objeto de no 
perjudicar al mercado español.
Dicho tubérculo se repartirá equitativa­
mente en todos los puertos españoles, espe­
cialmente ©n los gallegos.
Real orden
Mafihüa Sé publicará en la «Gaceta» Una; 
real orden del ministerio de/ Abastecimien­
tos, relativa a la tasa del azúcar,'con objeto 
de reducir en parte dicha tasa y favorecer ' 
los intereses de los reniolaóheros, con bene­
ficio del consumidor.
,A ese fin se restablecerán depósitos, parâ  
evitar la áctuáoión de los intermediarios. .
Nota
En 'él ministério de Estado se ha facilita­
do hoy á los periodistas una nota'*en la que 
sé dice que-el Gobierno portugués ha dis­
puesto la venta en, pública subasta del añil 
sintético' qué había almacenado en Oporto, y 
que prooédia de la carga de los barcos ale­
manes, de [los cuales se había incautado el 
Gobierno lusitano.
miitin
El Viernes se celebrará en el Teatro de la 
Zarzuela un mitin de propaganda electoral.
Entre los oradores figura el señor La 
Cierva,
A Valladolid
El señor Alba ha marchado esta tarde a 
Valladolid, desde donde irá a Zamora.
Por estos puntos y por Albuñol presenta 
el señor Alba su candidatura.
NotificaGión
La Dirección de Seguridad de Bélgica no- 
tifio.a que desde hoy no serán objeto de vi­
sado los pasaportes belgas en Francia, Ingla' 
térra, Alemania (parte ocupada) y  Luxem- 
burgo.
Comentarios
En el Congreso ha side hay 'cnotivo de mii- 
ohos coraentariós el. tono de C'.'2;'íideraoj'5n 
qúe tienen con el Gobierno los órganos de 
los señores conde de Eomanones y marqués 
de Alhacemas,casognráudose que esto obods- 
oe a alguna alta indicación,por lo que se 
cree que cesará la hostilidad al Gobierno.
Examen
El día 12 empezará él Tribunal de presas
francés a examinar las reclamaciones relati­
vas a la captura de las mercancías de los va­
pores «Almansera» y  «Peña Castillo».
Los interesados tienen el plazo de dos me • 
ses para reclamar.
Defunoión
En Madrid ha fallecido don Francisco Mar­
tínez Fresneda,exsecretario general del Con­
sejo de Estado y  poseedor de la gran cruz de 
Isabel la Católica.
Al oampo
A  las once de la mañana marchó a su fin­
ca de Miralcampo el conde de Romanones, 
acompañado de su señora e hija.
En dicha finca sentó a su mesa el conde, 
al embajador de loa Estados Unidos.
Conferencia
*̂̂ oral de Oalatrava y  el ex- 
El conct® do A... han celebrado una
ministro señor Bugaw . ^oselo quetra- 
extensa conferencia, íga©ráapu..> 
taran.
La Presidencia del CongreS(9
Est?i tarde ha sido muy comentado que el 
señor Maura, según se asegura, haya ofreci­
d o  la presidencia del Congreso al señor 
íOambó.
Todos los comentaristas estaban oonfor-. 
mesen, que el jefe d® los íegionalistas no 
aceptará el ofrecimiento.
Vázquez Mella
El señor Vázquez Mella ha retirado su can­
didatura por Santiago de Óompostela.
Se presentará por Estalla, antiguo distrito 
de su córréligionario señor Llore.ns, el cual 
ha venido representándole hasta su retirá da 
del jaimismo.
Nuevo Consejero
Esta mañana juró el cargo de Gonséjero 
d d  Tribunal Supremo de Guerra y Marina 
el auditor general del ejército don Eduardo 
Rivadulla, que hasta hace poco era auditor 
dé la cuarta región.
Los sucesos de la Algaiia
Él subsecretario de la Gobernación, al 
reoibir'hoy a los periodistas, les habló de los 
suoéSéS'de lá Algaba,
Según los informes que le suministraba 
el gobernador civil de Sevilla, a ooüseonen- 
cia de ciertas diferencias entre patronos y 
obréros agrícolas, los patronos reclutaron 
braceros de otros pueblos limítrofes.
Los obreros locales, en número de dos­
cientos, salieron al encuentro de los jorna­
leros reclutados, para oponerse a que entra­
ran en el pueblo.
Oon tal motivo y ante el temor de una ba­
talla campal intervine la guardia civil, ante 
la cual no sé disolvieron los grupos.
Ehtónces una pareja disparó ál aire para 
hacer retroceder a losíjobreros locales, pero 
éstes se rehicieron poéo después en número 
mayor que antes y  agredieron a la guardia, 
■civil.' '
Un periodista preguntó al subsecretario: 
—¿Es ciertó qne el muerto es un amigo 
del señór Diaz Codós?
El subsecretario dijo que lo ignoraba. 
Luego, refiriéndose a los conflictos d® 
Córdoba...... (La censura no deja seguir ha­
blando al subsecretario.)
Estadística electoral
A  propósito de las elecciones se han hecho 
hoy en el Congreso infinidad de augurios y 
comentarios.
Parece ser que el Gobierno tiene la espe­
ranza de obtener una mayoría de 250 dipu- 
tados.
Para ello, ha encasillado a 130 piauristas, 
48 ciervistas y noventa y ocho conservado­
res-.
La clasificación que del resultado de las 













Mañana marchará el conde de Romanones 
a Guadalajara para asistir a la proclamación 
de candidatos.
El artículo 29
En el Congreso se ha eomantado esta tar­
de la proolamació de candidatos que se cele­
brará mañana. ,
Con relación al artículo 29, hay quien su­
pone que no pasarán de cuarenta o cincuenta 
los diputados que se proclamarán mañana 
por dicho artículo.
Otros comentaristas opinaban que pasarán 
de ciento.
A  propósito de esto, el subsecretario de 
Gobernación dijo qne ni con mucho llegaría 
a esa cifra el número de proclamados.
Añadió que en toda España había tran­
quilidad.
Beneficios
Esta noche han celebrado sus beneficios, 
la Palou, en Lara; Zorrilla, en la Comedia; y 
Rosario Leonis, ep Apolo,
Declaraciones de Romanones_____ ♦
«Heraldo de Madrid» publica una inter­
viú del ilustre escritor Manuel Bueno, con 
el conde de Romanones.
Lo más esencial que ha dicho don Alvaro,.
es lo siguitíute:
1' o no poedu rc'truceder, a menos que el 
Gobierno guarde ms,« decoroso comporta­
miento con k s líberk-sdes públicas.
Se me vitupera por ir solidariamente .eh 
una protesta que no deja de ser un homena­
je a la Constitución, en compañía de los má.3 
irreductibles adversarios del régimen.
No estoy arrepentido de esa actitud y la 
adoptaré siempre que las circunstancias Jo 
exijan.
, Se me ha acusado de asociar mi ffrma en 
%  compromiso político a la de un expresi- 
diario. Eso expresidiario es Besteiro, nn 
hombre de alta eon ciencia, que ha expiado 
en presidio una exaltación ideal qne yo no 
comparto porque dista fundamentalmente de 
mis di^nvicciones, pero que respeto.
Yohree que he servido á mi patria y á mí 
rey. .
Para mí las formas de Gobierno no son ac­
cidentales.
En España, la monarquía incubó nuestra 
grandeza.
La prueba de qne con la monarquía es 
compatible toda la variedad del progreso, la 
tenemos en Inglaterra, el país de un pasado 
aristocrático más rico.
En Bélgica; el profesor Wanderbelde fué 
designado por el rey para presidir nn Go­
bierno.
Wanderbelde ee correligionario’ de Bes­
teiro.
* A lté  co» la adula-
oián, p™ w0. empresa
que todorgeberaasi* . . ;  coeoienoia puede 
acometer sin desprestigio.
Los que opinen de distinta forma 7^’ 
que gébiernen ellos.
Cumplimiento
El embajador de España en el Quirinal, 
marqués‘de ViUaurrutia, estuvo en - Palacio 
para presentar sus respetos a los reyes.
Próxima ínauguracién
El día 3 irán los reyes a Getafepara asis­
tir a la inauguración de un monumentp.
La presidencia del Ateneo
A mediados de la semana próxima se reu­
nirá el Ateneo para elegir presidente.
Se oree que la elección recaerá en Menen- 
dez Pidal.
Homenaje
Esta tarde, a las cinco, los obreros que 
trabajan' en la canalización del Manzanares 
hicieron entrega al conde de Santa Engra­
cia de un pergamino en que expresan la gra­
titud de todos los trabajadores por la lábor 
que realizara oeroa de los poderes públicos 
para que no se interrumpieran dichas obras.
, El conde de Santa Engracia, visiblemen­
te emocionado, agradeció el homenaje a los 
obreros, ofreciendo que seguirá trabajaqdo 
en pro de la construcción del canal.
Después de la entrega del pergamino, los 
obreros fueron obsequiados con un refresco 
en la Pradera.
Condecoración servia
Acompañado del primer introductor de 
embajadores estuvo hoy en palacio el minis­
tro plenipotenciario de Servia, Mr. Drr ge­
mir.
El ministro ©ra portador de la condecora­
ción servia de la orden de Rarageorge, que 
es la distinción más alta que existe en dicho 
país, ofreciáa al rey de España como prueba 
de gratitud por la obra que realkara duran­
te la guerra en favor de los súbditos servios, 
especialmente de los niños y de les prisio­
neros,
Don Alfonso agradeció mucho la distin­
ción de que le hacia objeto el Gobierno del 
rey don Pedro.
Los exploradores
La comisión organizadora del Congreso 
de exploradores y juventudes hispano-ame- 
ricanás, fue recibida por el rey.
Presidían la comisión el marqués de Mi­
na, y en ella figuraban los duques de Mon- 
tellano y Paroent, los marqueses de Cente­
no y Figueroa, el conde de Castillo Fiel, los 
generales Tovar (don Antonio) y Primo de 
Rivera (den Miguel), don Franoisoo Rodrí­
guez Marín, don Rafael Altamira, don Carlos 
Prast y don Crespo González Ályarez.
El oomandánte peruano qne actúa de se­
cretario de dicho Congreso, ofreció al rey la 
presidencia de la futura asamblea.
Don Alfonso aceptó complacido, y animó 
a los comisionados a seguir laborando en pro 
del acercamiento de España y los países her­
manos de America.
Decreto
El rey ha firmado hoy un decreto cuya 
parte despositiva dice así:
«Daaouerdo con mi Consejo de rdinistros 
y a propuesta del Presidente, vengu en dis­
poner lo que sigue:
Aftíciilo primero. Los adquirentés do lo­
tes y párpelas provenientes de la división do 
predios fie propiedad particular que so ha­
yan establecido durante los doce meses pre­
cedentes, o que se establezcan después dé la 
publicación de eéte decreto, podrán consti­
tuir una Asociación ccoperativa del modo 
que el artículo 8.° de la Ley de 30 de Agosto 
de 1917 previene, para los nuevos poseedo­
res de terrenos públicos, bajo la dirección y 
patronato de la Junta Central ordenada por 
él articulo 6.” de dicha Ley.
Artículo segundo. Cada una de las aso- 
oiones que autorice el artículo anterior, po­
día obtener, en la medida y  bajo k s  oéndi- 
cioues que fije k  Junta Central, con cargo 
.al'oródiíoque establece el artículo 10 de la 
citada Lsy, lo» auxilios pecunkrós que ¡re-  
casite para establecer sus explotaciones 
agrícolas en términos que oonoilien este re­
sultado, eonlás razonables garantías de rr- 
embolsar al Estado, de las cantidades que 
anticipa.
Artículo tercero. A  propuesta de la Jun­
ta Central, el ministro dé Fomento somete­
rá al Consejo de miaistrog la aprobación del 
concierto, mediante el cual cada Asociao’Ión 
haya de obligarse con arreglo a los auxilios | 
■pecuniarios que reciba. |
Dado en palacio a 24 de Mayo d e t H í i'b- | 
I Alfonso.-El Presidente del M v-ira.?' |Ij f ' ‘ 3
i A udiencia reg ia
I Mintr.e las pcrpíoiiss qu6 íirui suio recibidlas
* pór el rey figuran la snperiora de k  Asocia- 
I ción de damas catequistas, el barón ’Athos
de San Malato, el ingeniero don Antonio To- 
rrejonoiña, el ex-aloalde de Tetuán y varios 
aristócratas.
Fuera de audiencia recibió don Alfonso al 
duque de Baena, conde de Plaoenoia, al ex- 
presidente de la Audiencia señor Ortega 
Morejón, y al general La Barrera.
Este último fué a despedirse, pues mar­
chará mañana o pasado a Andalucía.
La reina
Doña Victoria visitó los hospitales de San 
José y Santa Elena.
En ambos establecimiento.'] íué recibida 
por el personal facultativo, acompañada dex 
cual recorrió las depéndencias.
Al regresar a palacio fué cumplimentada 
por la duquesa de Tarancón.
Pláticas electorales
El exdiputado a Cortes por Fregenal se­
ñor Baselga se ha separado del partido que 
acaudilla el conde de Romanones.
La causa ha sido el haberle obligado el 
conde a retirar su candidatura por dicho dis­
trito, a fín de presentar a Baldomero Ar­
gente,
El señor Oorují), que ya en otra ocasión 
íué elegido por Fregenal y que pertenecía 
al partido demócrata, ha hecho presente su 
adhesión al conde de Romanones.
señor Calvo Sotelo, a qnien ayer se or­
denó qttéVetirara sn candidatura por Carba- 
llino, se negó, GPmo dijimos, a acatar la or­
den de sn jefe señoi* Maura.
Como parece ser que por esta causa peli­
graba el candidato datista,-©a una conferen­
cia entre el conde de Moral de GalalVava y el 
conde de Bugallal, se ha conseguido que 
Oalvo Sotelo retíre su candidatura.
Aúíolíomía ifniversltaria \y
El déoano de la Fae aliad de Médiui-’a&i í  
doctor Recasens,ha dicho qne el decreto con--  ̂
cediendo a las Universidades plena autono­
mía docente y administrativa, merece gra­
titud por su oportunidad y su buena orien- 
tación.
Cree que puede producir grandes benefi­
cios.
Para ell0 6.s preciso que las Universidades 
se den cuenta fie la responsabilidad que so­
bre ellas cae. l
Contrariamente, si se dejan llevar por la 
pasión y el partidismo, pnede la autonomía 
convertirse en nn verdadero desastre,
Teleloflemas^ ■ I 
de la m a d rig a d a
SuÍGidio I
Almeria.-Comunican de Tabernas q ue un. , 
joven vecino, hijo de Matilde Cruz Molina, ¡ 
se ha suicidado, ahorcándose. ■
Atribúyese su extrema resolución a con­
trariedades amorosas.
Sin pan *
Almería.—En Beaahadnx,donfie llevaban 
tres días sin pan, se ha concentrado la guar­
dia civil ante el temor de que ocurran des­
órdenes.
El gobernador envió harinas, lográndose 
restablecer la tranquilidad.
Incendio
4lii;^eria.—En el cortijo nominado «Con­
tador», do' k  vega de Almería, se incendia­
ron 400 arroK^ fi® cebada y mil de paja.
Los labradores fié.ks fincas próximas y la 
guardia civil consígcieron dominar el si­
niestro.
Como presunto autor deí K'^srno fué dete­
nido Indalecio López, propietario péliadante.
La liicha eíscforal í
Se reciben infinidad de noticias aoerésíi dé 
la lucha electoral en provincias.
En Gijón, la lucha será muy viva.
La candidatura socialista do Teodom.iro 
Menendez, la apoyarán log reformistas y re­
publicanos, creyéndose que logrará el triun­
fo contra el candidato palatino, conde de Re- 
viilagigedo.
En Oñedo parece que bey gran indiferen­
cia ante las elecciones.
Hoy llegaron los candidatos Valdés y Sa- 
borit.
En Palma de Mallorca, el partido socialis­
ta apoyaiá la candidatura de la conjunción.
El domingo celebrarán estos elementos un 
mitin en el teatra Balear.
Además del señor Maura s© presentará 
otro candidato.
En Huro habrá, tarabién, lucha empeñada.
Én Villanuevade la S.?rena (Badajoz) se 
ha retirado el candidato romanonista; Gó­
mez Bravo, pata que pueda proclamarse por 
el artículo.29 el_maurkta Fernando Diaz.
También se aplicará el articulo 29 en el 
distrito de Don Benito, por donde proclaman 
a otro m aurista.
La situación en Portugal
El ministro de Portugal en Madrid nos ha 
enviado una nota que dice lo siguiente:
«A l contrario de lo que algunos periódi­
cos afirman, las noticia.» de erigen particu­
lar y oficial que llegan de Lisboa, desmien­
ten que se esboce allí ningún movimiento 
revolucionario, ni qu© se esté padeciendo 
hambre.
Las eleociones s© han verificado sin que el 
Gobierne tuviera en ellas otra intervención 
que la necesaria para garantizar la libertad 
del sufragio o para atender las reclamaciones 
de candidatos y ©lectores. k,
La téndencia general es hacia la normali­
dad completa.
Se sienten, como en todos los países' afec­
tados por la guerra, dificultades de relati va 
importancia en orden, .al abastecimiouto,
Perc no se h;Vllagado, ni es probable íioe 
se Alegue, .‘i k  earaaez í-bsolata ni al har'.mTr.
Ciersc también q>-v n] problema i;'. 
piíK prc.e.u.ipa hI pak. :\iá-3 est-3 gu-ardi una 
a-f*.l.ítiid serena y perríótloa.
Hay, aaemás, ia espemiza do que lo.-J .l;-re- 
chos que alega Portugal sean reconocidos, y 
de que se compensen los sacrificios de todas
U,:;í. ^ ^ .. .W '. J  '-V. ■', '-■ :y;'r. y / : y \ . .  ,' 'i ''
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clases hechos por el país durante la confla­
gración europea.
SoHre la afirmación, desmentida ya mu­
chas veces,de que el ejército y el pueblo eran 
opuestos á la entrada de Portugal en la gue­
rra, no hace falta insistir. Solo cabe re­
cordar que el país se manifestó en favor de 
la beligaranoia, y que ha dado, rcpetifias 
oes,el triunfo electoral a los hombre 
fendieron aquella tendencia, arj'jjg.g y 
pués de la guerra
de Granada, nuestros estimados amigos don 
Nicolás Mazzella, don Juan .Torro, d^ü V i- 
centd lodtin y don Vicent-





L a  Á l e g 'T í a
Restaüranl ds CIPRIANO ÍARTÍNE2
Warín García, nám. 18
Servicio a la carta y por cubiei tos desde 
pesetas4 en adelante. A domicilio a todas 
horas a precios coiiYenoionaie». Espinela 1 idad 
en vino de los ¿íoñles.
PLATO DjtíJti DIA.—Arroz a !a valenoiann.
fíirinjacéüfeieo 
. íCéciba nuestro pésame la familia dolient®.
Festejos en la Trinidad
Segunda lista de la recaudación hecha por 
la ,Tunta de Festejos del barrio de la Trini­
dad, que importa la siguiente suma:
Pesetas
-Ració' ,̂ 1 75
SOCII
T5n el tren de las, doce y treinta y oinóo 
marcharon ayer a Madrid, el fabricante do 
tegidos de Barneíona, don Juan Jiménez 
yátuíhez, fu diíitinguida eiiposa y suS belliei-
mas hijas Adelina y Carmen, don Anselmo
G. doi Yálle, don Donato López Tufión y don !
Suma anterior . . , 
Fxemo. Sr. Gobernador civil 
I Dóh Antonio López. . . . 
i » Francisco Peñas Martín
{ » Alfonso González Luna
I » Juan B a lor ...................
i » Julián Domínguez . .
I » Juan Valero' . . , .
I » Antonio Zaya . . . .
I Sres Martín y Caravana. . 
I Sra. Viuda de Domínguez .
I Don Pedro VatvCecs . .
I » BUs López , . . . .
i  » Jo,só Peñas Munsuri. .
I » rntonio Tóllez y G. . 
 ̂ Barato de J 11 anito . . . .
í Dón José María Calvo. . '
tSéñor García Larioe
RaijíPUndo Gazzeaux»
A Holanda, el eauteroianée dón José Qoitfr 
peis y 5?u vHgtiingiilda esposa.
A Córdoba, r.Y'alizando su 3® hoda, 
don AntoniodlJonde Martínez y gn bolla eé* 
poáS. doña iJosefa García P¿r«- z.
A Antf,q(íera, don Rogelio León Motta.
A Mo’nfcilla, don Pablo Prolongo y su dis 
tiBguuda esposa, con su madre la señora do­
ña Ce^rmen Bermúdez, viuda de Herráiz, y 
S't Loilísima hormanu Aurelia Herráiz, a
I Don
. -fC&Tael ManoiUa . , . 
a Gerónimo Gómez. . . 
» Fermín Barrero . . . 
» Francisco RuizOueéta. 
Hijos do don Antonio Lnque 
Doti Alvaro Pérez . , . . 
» Francisco Calvo . , . 
» Juan Leiva* . . . , 
Bres. López y Bertis . . .
Dón Francisco Navas , ' . .
quiénes acompañan el estimado joven dott | Luquo.
ton io Sánchez hJrro, y van para asistirá \ Un entusiasta 
la boda que ee ha dp celebrar hoy en aquella 
localidad, de la bella señorita María Pepa 
Pérez Vá'iíjüez, con-don José Leandro fíe- 
rráiz,
A  Ronda, el conde de Príes,
En el de las dos y quince regresaron de 
Madrid, den Francisco Crooko Herédia, el 
comerciante don Alejandro Romero y  su es­
posa, don José García Cal iera, don Pedro 
López Martínez, don Manuel Ojeda Suái ez, 
don Gustavo Jiménez Frand, don Emilio 
Garzón y  don Mariano Díaz Alonso.
De Algeciras, don Miguel Pino Martínez.
De Ronda, el capitán do feitiilería don,
José Solís Rieiátra, el ' Oroneí do oarabitieros 
don Julio Rodil Mordoya, el capitán don 
Francisco Rysales y el teniente don Teodo­
ro Diez,
Drj Arohidana, don Joan García Sánchez.
Sres. Gómez Hermanos. . . . 
Dón. José Ari l l o. . . . . .
» Julio Goux . . . .
Sres, Muñoz y Nájera . . . ,
Don Evaristo Mingpet. . . . 
Oasa del Abuelo. . . . • . 
Don Fernando Rodríguez, , . 
M, Tenorio Peral S. en O. . . 
Don Emilio Duque . . . . .
Sres, Sobrinos de Pedro Mira . 
Don Vicente Márquez Castaño, 
» Domingo Gaida, . , , 
» Ramón García Guerrero . 
» Antonio ÍNavas Jiménez. 
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Electrícistas y gasistaS
Se cita a todos los electricistas y gasiatas 
a la reunión extraordinaria que se celebrará 
hoy a las tres do lá tarde en el domicilio so­
cial Tomás de Cózar 12, para tratar asuntos 
de suma importancia para sus asociados.
Los oficiales sastres
Hoy Domingo a las cinco ¡de la tarde en 
punto, celebrará sesión extraordinaria esta 
sociedad, en la que se tratarán asuntas de 
huelga.
Lo que se publica, para conocimiento de 
todos.
Aclaración: La sastrería Americana, en 
atento comunicado,nos manifiesta estar con­
forme en todo lo qne acuerde esta sociedad 
y  que redunde en beneficio de los óhreros 
sastres.— El secretario, liafael Javme^j
Sociedad de ebanistas y sigilares
En sesión celebrada por esta entidad el 
día 22, se acordó declarar el «boycot»- al se­
ñor Rivas Beltrán por el asunto de Ios V̂oa- 
dedores de periódicos, y  a la casa Ba^ste- 
ros por el despico Injustificado de suetl ope­
rarios,—jG» í)¿recíwa.
Conferencia
Se considera como muy intere.saute la que 
el ilustrado profesor y or-ador eloonente, don 
Tomás Alonso, ha de dar esta noche eíi| el 
salón de actos de la simpática AsociaciónIde 
Dependientes de Comercio (8:>n Juan de los 
Reyes 9), siendo el tema a tratar «Ideologiias 
modernas».
Como el señor Alonso es persona de ex­
tensos conocimientos y su palabra se escu­
cha siempre con gran atención, son numero­
sas las invitaciones solicitadas del Comité 
Directivo de la mencionada Sociedad; lo que 
unido ai gran entúsíasmO que los depen­
dientes sienten por este acto do cultura, nos 
permito asegurar que resultará extremada­
mente brillante.
Comenzará la conferencia alas nueve y 
media en punto de esta noche y podrán, asis­
tir los señores, socios acompañados de sus 
respectivas familias.
Suicidio evitado
Total. 3 2 9 .-
D,< Madrid ha regresado nuestro particular 
amigo, el general retirado de brigada, don 
Antonio Lafnento .áliaga.
)|í
Eaoaéntrase en esta capital, pasando una 
temporada con sus hijos políticos los señore.s 
de ía Cruz Bolín (don Juan) la marquesa de 
Fontana,
♦* *
Una comisión déla  Junta organizadora 
de Jos fdstejoa que han de celebrarse en el 
populoso barrio de la Trinidad, visitó ayer 
en su domicilio de Bella Vista al teniente 
de alcalde del noveno distrito, don Mariano 
Molina Martell.
Éste dispensó afectuosa acogida a los co­
misionados, ofreciendo a la Junta su decidi­
do concurso para el mejor éxito de las fíes- 
tas y haciendo un donativo,de veinte y qin- 
00 pesetas.
Ha dado a|lnz con toda felicidad \m her­
moso niño, la hella señora doña Carmen Po- 
vea Muro, esposa de nuestro distinguido 
amigo don Manuel Carrasco Guerrero.
Reciban los señores de Carrasco nuestra 




Antonio García Ramírez, de 42 años y 
oon domicilio en el Pasillo do Santo Do­
mingo núm. 48, se dirigió ayer tarde al ce­
menterio de San Miguel con el siniestro pro­
pósito de aumentar el número de los que 
allí reposan para siempre, poniendo fina  
una existencia que para, él representaba pe­
sada carga.
El hombre sacó una pistola, puso el cañón 
junto a su cabeza, poro un hijo suyo, niño de 
12 años, que le acompañaba en la visita a la 
fúnebre mansión, al percatarse de lo que su 
padre pretendía hacer, luchó ardorosamente 
hasta impedir la realización del suicidio.
La corrida de hoy
So halla restablecido Potablemente, el fâ  
oultativo don Franciíico Linares Vivar.
Nos alegramos.
I El día 14 del corriente, yen su domicilio 
} social, celebró sesión ordinaria de Directiva
r.
I esté Colegio, bajo.la.presidenéia de don José 
I María Cañizares Zurdo y con asistencia de 
I losseñoies Alvarado Crovetto, Fernández
l
A  las. rjuohas mainÍHStaciones do pósame ? 
que esiján recibiendo nuestres queridos ami- | 
gos CtOh Joí'é y don Foderioo del Rio Armen- | 
ta, con motivo del faUecimíento do su padre | 
el re-jpetablo señor don Ramón dcl R.[o Mar- I 
tiuez, unimG.'i las nuestras más sinceras. I
Nnéstro antiguo amigo don Miguel Oazor ' 
le, spgmido jefe da la Central de Correos de 
Córdoba, ha híUo trasiadado a ]». de Málaga 
con igual cargo.
Con su distinguida fajuilia, los marqueses 
de Monte A.lto pasando una temporad.a 
«n esta capital la síAui a doña Teresa Ahu­
mada, viuda de García La valle y su encan­
tadora hija Oarmen.
* *•
Con toda LUciidíad hadado a InZunaher* 
musa iliña, la disitinguida señora doña Jose­
fa Fernández Mors-no, eí-posa do nuestro 
quex'ido am.igo don Jorsé Carr:x, maestro na­
cional do La Cala de Benagalbón.
Tant.o la madre como la recién nacida se 
encuentran en perfecto estado. •
Nuestra enhorabuena por tan fausto aoon- 
eoimiento de familia.
# *
En lo3 exámenoa celebrados ayer en el 
Conservatorio de María Cristina, ol^tuvo la 
honrosa oalidc?„?ión de .sobresaliente en ter­
cer año de solfeo, la bella y estudiosa seño­
rita Josefa Tcave&edn Dínz, hija de nuestro 
querido amigo el apoderado de la casa de 
Masó Torrnelia, don Cayetano Travesedo 
Pone, y sobrina de nuestro compañero do 
redacción, don Manuel Díaz Sanguinetti.
Felicitamos a la aprovechada alumna y a 
su profesor don Eduardo Ooón,
En la p.arroquia del Carmen se verificó 
ayer la boda de lá bella seilorita Pepita Gar­
cía Pérez, hija do nuestro querido amigo y 
correligioi a -io don .José García Pacheco, con 
el estimable joven don Antonio Conde Mar­
tín.
Apadrinaron la unión la distinguida se­
ñora doña Francisca Pérez de García, madre 
de la desposada y don Antonio Conde Nava­
rro, padre del contrayente, actuando de tes- 
tigo.s don Francisco Loza Sánchez, don An­
tonio García Pacheco, don José Mena López 
y don Miguel González Jurado.
Les Tiuqvos esposos, a los que deseamos 
muchas' felicidades, salieron en el tren, de 
 ̂ las doce y treinta y cinco para Linares, Cór­
doba, Sevilla y Hnel va.
Lombardo, Montáñez Santaella, Fcápolli 
R. Berrán, Fazio Maury y Alvarez Ulmo 
(dón Adolfo).
Fuó leída y aprobada el acta de la seiáón 
anterior.
Igualmente lo es la nota del movimiento 
de fondos hasta el día de la fecha; que pre­
senta el Tesorero señor Frápolli.
Dase cuenta del ofrecimiento hecho por la 
Comisión provincial de contribuir oon un 
premio de 250 pesetas al Certamen que or­
ganiza este Oole:'ío, acordándose contestar 
agradecidos.
Procédeso acto seguido a la lectura de las 
siguientes comunicaciones:
Un B. L. M. del Icgeniero jefa de la Sec­
ción Agronómica de esta provincia, don Luis 
Liío Ortiz, participando su toma de posesión 
y ofreciéndose en su cargo, acordándose con­
testar agradeciendo la atención.
Otro B. L. M. del Secretario de 1̂  Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Gerona, 
agradeciendo el envío del ejemplar de la 
Memoria de esta Corporación, quedando en* 
tefados.
Un oficio de la Asoción de la Prensa de 
esta localidad, transmitiendo el acuerdo de 
su Junta Directiva de conceder a este Cole­
gio un voto de gracias por sn cooperación al 
último Baile de Carnaval que celebró dicha 
Asociación a beneficio de su Montepío, que­
dando enterados.
También acuérdase dar de baja como Co­
legiados de Número a los señolees don Ilde­
fonso Delgado Cantarero y don Salvador 
Povpa Muro, que h.an trasladado su re,siden- 
ciá a otra localidad.
8e designan para integrar la. Comisión de 
Pi-opaganda que ha de actuar en el próximo 
de Junio a los señores don Rafael Mon­
táñez, como presidente, y  a don Rafael Mon- 
dragón y don Enrique Rivas, como vocales.
Después de convenir qqe la próxima Jun­
ta general ordinaria se celebre el próximo 
día 20 a las ocho y media de su noche, se 
levanta la sesión acto seguido.
mmmma»
Los que gustan de apreciar el aspec­
to Y buena lámina de las reses con an­
telación a su salida por la puerta del 
ijoril, acudieron ayer en gran número 
a la Plaza, examinando el aspecto de 
los seis bichos de Domecq que hoy fe­
necerán a manos de Camicerito y Er­
nesto pastor.
La impresión que sacaron todos es 
excelente, reconociendo que es una de 
las mejores novilladas que se han lidia­
do en Málaga, ' ^
Esto, deseo que existe por  ̂aplau­
dir cual se merecen al malagueño y al 
mejicano y el aliciente de la rifa metá­
lica, son datos más que suficientes para 
augutar una gran entrada, _
Para el sorteo que se verincará Lfie- 
go de arrastrado el tercer toro, todas 
las entradas llevarán un número en el 
respaldo de las contraseñas que deben 
ser cortadas por el público con la anti­
cipación necesaria para evitar antorpe- 
oimientoB en las puertas.
m m m m m m ssm .
üu jm ui un jüíi ll
Alemania, que tuvo sobrado dinero para 
hacer la guerra, no sólo contra sus enemigos 
sino contra los neutrales; que ha conservado 
intacto su territorio mientras devastaba 
Bélgica y el Norte de Francia; que sus fá­
bricas y talleres han producido y producen 
mientras arruinaba los pueblos invadidos, 
expone al dictarle el Tratado con las-indem- 
nizaoionos debidas, su pobreza, su miseria y  
su ruina.
Gomo si nb hiciese con esto surgir la oon- 
miseeraci^a de suS vencedores, habla de la 
impesibilidad de indemnizar lo8 daños cau­
sados, Sus gobernantes y su pueblo son alta­
mente olvidadizos. líb  yeoU'^rdjin Jo quê  pa­
trocinaba Matías Erzberger én 2 de Seplíéjh-' 
bre de 1914, cuando creían que la victoria 
era cuestión de pocos ni eses. El Gobierno de 
los Conáejos de Baviera, combatiendo a 
Scheidemann, publicó el informe de Brzber- 
ger, en el que fijaba las indemnizaciones 
que los aliados débí.an pagar a Alemania 
vencedora. Puede compararse lo que exigían 
oon los que se les obliga.a pagar.
Pedía la anexión de Bélgica y el Norte de 
Francia, de los territorios hasta Sarrebpurg 
y las islas anglo normandas. En lo relativo a 
las indemnizaciones de guerra las conoreta­
ha así;
( «Las facultades de pago obligatorio de 
éada uno de nuestros enemigos, no deben 
Ser únicamente tomadas como base para fi­
jar la tasa de la indemnización a exigir. A 
ios pagos importantísimos irmediajtos, de­
ben añadiese contribuciones que se extien­
dan sobre uiia lárga continuación de añoSr 
Las economías que realizarán los vencidos 
sobre el ejército y flota les permitirán pagar 
durante mucho tiempo a Alemania impor­
tantes indemnizaciones.
En lo que se refiere al importe de estas in­
demnizaciones, hay qne tener en cuenta:
El pago de todos los daños de guerra, so­
bre todo para nuestras provincias de la Prn- 
sia oriental; su totalidad no puede ser eva­
luada más que aproximadamente.
El pago de todas nuestras deudas de Es­
tado, de las que más del 80 por 100 son de­
bidas a los gastos de las necesidades del 
ejército, de la flota y de las expediciones co­
loniales. Crearemos por este medio, en núes- , 
tra Hacienda, una reserva de 250 millones, 
que eníplearemos para aligerar los futuros 
impuestos y  para desarrollar aún más nues­
tra industria,
La creación de un fondo de invalidez do 
cerca cinco mil millones.
La creación áe nn fondo para nuevos ca­
bles y nuevas estaciones radiotalegráfioas y 
para la institución de una caja imperial des­
tinada a retribuir los servicios excepcionales 
de los generales vencedores».
Estas cuentas de la lechera no se han rea­
lizado. La victoria ha sido para la justicia y  
no para la agresión. ¿Puede, ahora, alarmar­
se Brockdorff Rantzau, acudiendo á la po­
breza alemana, cuando Erzberger hacía tan 
buenas cuentas? Si Alemania hubiera im­
puesto tales condiciones ¿no puede aceptar­
las ahora estando en mejPr situaorón que 
durante la guerra?
Las lamentaciones ante el hecho de Ver- 
salles son tan inútiles, como soberbios e in- 
j Qstos CTan los propósitos de Septiembre d© 
1914.
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P L A H C H A D O  ME C A N I C O
. H I S P A N O
Lavado y planchado de un cuello. . . .
)) un par de puños.
camisa,
LA  ROPA SE ENTREGA
C A M I S E R I A  D E
?. Zaláíyar Larios
T e a t r o s  y  c in e s
Novedades
Hoy Domingo se celebrárán dos sec­
ciones de varietés a beneficio dé la 
aplaudida canzonetista Conchita Re­
yes, que tantas simpatías tiene en el 
público.
j Tomarán parte en el espectáculo la 
notable bailarina La Liñán, la canzone­
tista La Goyerita, Las MarLOarmén, 
bailarinas, y la beneficiada.
Esta presentará lo mejor de su reper­
torio,
Moderno
La empresa de este favorecido cine­
ma ha combinado para ,^hoy un exce­
lente programa, cúyp prinoipll atrac­
tivo es el debut de la notable tiple có­
mica Asunción G-uardón, hija del po­
pular maestro don Enrique.
Dicha tiple «deserta» de su género y 
se pasa al de variedades.^
En el programa do películas figura 
el estreno do las dos primeras serios de 
«El as rojo», una de las'mejores cintas 
que ha editado la casa americana Trans 
Atlantic,,
Debutará la notable bailarina Auro­
ra Torres.
Con tales alicientes es seguro que el 




En automóvil salieron ayer para Alhama
El vecino de Peñarrubia, nuestro amigo 
don Andrés Niebla Malaver, demostrando 
sus arraigadas convicciones por loa ideales 
progresivos, ha verificado la inscripción en 
el Registro civil, do un hijo suyo, haciendo 
I dicha inscripción con las formalidades dehi- 
daé el juez municipal don Juan Fontalva 
Avilós.
Se llamará el niño Germinal Niebla Boa- 
quét.
Este es el segundo acto de tal índ.ole que 
realiza nuestro consecuente correligionario, 
. quien recibe muchas felicitaciones.
AU D IEN CIA
Disparo
En la sección primera compareció ayer el 
vecino de Vélez-Málaga José Bravo Pedrosa, 
acusado del delito de disparo contra perso­
na determinada.
La representación del ministerio público 
solicitó para el procesado la pena de dos 
afios, once meses y once días de prisión co­
rreccional, quedando el juicio concluso para 
sentencia.
Sí>0RT-VEL0 MÁLAGA
Domingo 25 de Mayo de 1919.
Excursión numero 75, a Torrercolinoa. 
Kilómetros a recorrer, 25.
Punto de reunión, local social.
Hora de salida, siete y  media la ma­
ñana.
Llegada á Málaga, al medio díá.
El jefe de ruta, José Yillanuevd' ^
Ocp. único parrt Eiipañn: DALMAU OLIVERES, 14, Pasco de la 
IndusUcA.BAP CELÓNA.y ep, todas las buenas fama cías y  aiaiacene»
Préúloi pesetas la caja





E S T R E N I Ü E E O T P
Sa
JFráwcjî
y  s u s  c o n s e c u e i i c i a s  :  - i
6tn cambiar sas costttm'bres ni disminuir '̂  
la cantidad de alimentos, se toman-con las^ 
comidas, y despiertan el apotito.
Exíjase el Rótulo adjunto qh 4 Colore»,
PARIS, Farmacia LEROY. 9, Ruó do C16i‘y
V T O D A ^  f a r m a c i a »
PARQUE SANITARIO
Desinfecciones efectuadas el día 5 por la 
brigada municipal;
(Tamarra, señora viuda de F. Garret, es­
carlatina, enferma.
Mayorazgo, Colono, broncopneumonia, fá-, 
llecido,
Caleta, Félix Gómez,
Plaza del Hospital C iv il,, Enrique Gálvez, 
grippe, faileoido,
Oallejono,s 22, Ana 'Domínguez, tumor 
blanco, id.
Squilache 6, José González, grippe, id.
San Lorenzo 11, Salvador Rueda, id, id.
Morlaco, Juan López, bronoOpneumonía, id.
Pízarro 36, María Fernández.
Traslado de enfermos en oamiílas, 3.
Vacunados, 98.
La Administración *de Contribuoionos ha 
aprobado para el año actual el padrón de cé­
dulas personales pP©blo de Cuevas de 
San Marcos,
El ingeniero jefe de .montes comunica 
al señor Delegado de Hacienda, haber si­
do aprobada y adjudicada la subasta de 
aprovechamiento de pastos del monte de­
nominado «La Sierra», término municipal de 
Ooin, a favor de don Francisco Río Bartha,
Ayer fué pagada por diferentes conceptos 
en la Tesorería de Haoiendíi, la suma de 
470 pesetas.
B e  iá  ■ P r o v i n c m
En la sierra llamada «Casa Grande»,, tér­
mino de Alhaurín de la Torre, se declaró un 
incendio, quemándose una extensión de dos 
fanegas de terreno de monte bajo,y unas 200 
cargas de leña, calculándose la pérdidas en 
50 peaetas.
Gomo autor del hecho fuó detenido el ve­
cino de Mijas,Feliciano Martin, que estando 
al cuidado de unas cabras, arrojó una punta 
de cigarro en aquel sitio*
De lo ocurrido se dió cuenta al Juzgado.
Sucesos locales
Por la guardia civil del puesto de Ponien­
te han sido ^iresos los sujetos Emilio Andrés 
Villegas y  Mariano Ortigosa Marín, como 
autores del hurto de varios hierros en la Es- 
oión de los F. O. Andaluces.
Los detenidos fueron consignados en la 
cárcel.
Noticias de ., „
Para mañana Lunes, está pitada de prime­
ra convocatoria la Junta jdq  ̂ Obras del 
Puerto. ■ '1'
Las juntas de los Censos Electorales de 
Mollina, Montejaque, Bedelía, Valle de Ab- 
dalajis, El Burgo, Tolox y Cémpeta han 
nombrado loa individuos que han de formar 
las mesas electorales jen ‘ las ^próximas elec­
ciones para Disputados a Cortes.
El día 28 del actual celebrará Junta gene­




Ayer ingresó on la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
201.807*39 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 500 pesetas el Director de 
la Compañía lugle&a de Electricidad de esta 
capital, para recurrir en alzada contra la 
multa impuesta por el Inspector Delegado 
de abasteoiraientos, primera zona, por su­
puesta falta a la ley sobre Subsistencias»
La madrugada anterior, unos rateros for­
zaron lá puerta del almacén de abonos ins­
talado en la oalle de Cuarteles número 2, 
propiedad de los señores Mirasol y  Molina.
Penetraron en eí local, descerrajáronla 
carpeta revolviendo los papeles y como no 
se sintieran con fuerzas suficientes para 
abrir nna oaj'a de caudales, se maroharqn sin 
ooBSúmar el propósito que allí los llevara,
wmKmmm-
REGISTRO CIVIL
' Jazgado de la Alameda
Nacimientos.—María Pizarro Núñez, Jose­
fa Toledo Razaga y Aurora Toro Alcaide.
Defunciones.—Luís Reyes Cortés, Juana 
Haro Quesada y  Juan Haro Ródenas.
Jazgado de la Merced
Nacimientos.—Salvador Díaz Cortés, Do­
lores Reina Mora y Julio Gil González.
Defunciones. — Rogelio López Moreno, 
Diego Ruiz Ruiz, José Romero Camuña y 
Diego Romero Burgos.
Jazgado de Santo Domingo
Nacimientos.— Carmen Cleries: Torralvo 
Francisca Jiménez Trujillo e Isidro S®gnr* 
Gámez. ;
Defunciones.—José Camaoho Fernández» 
Francisco Moya| Jodar, Carmen del Castillo 
Domínguez, Aurora Hernández Illa, Josefa 
Torreblanca Cano y  Carmen Reyna Calvo.
IRSTRUCCiÚR PODLICÁ
Ha presentado un expediente de viudedad 
la maestra doña Dolores Pérez.
La Dirección General de la Deuda y  Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones: .
Don Angel Gamarra López y doña Juana 
Galán Dorado, padres del cabo Eugenio, 
243*50 pesetas.
Doña Carmen Márquez Sauz, viuda del se­
gundo teniente don Leandro Barrio Torres, 
400 pesetas.
Doña María Vilohez Fernández, viuda del 
comandante don José Barberta Bauaill, 
1.195 pesetas.
Doña Remedios Giménez pide la rehabili­
tación de la pensión que disfruta, por haber 
pasado la revista actual.
Ha sido destinada ala  escuela «San Nar­
ciso», de esta capital, la maestra doña Car­
men Mena.
La Sección Administrativa de Gerona par­
ticipa no existir plazas vacantes en aquella 
provincia,
igMwieaaTOgw
M T Á S  DE lARINA
Sigue el buen tiempo por nuestras costas.
Continúa en nuestro puerto, proveyéndose 
de carbón, el cañonero «Recalde».
sidoPor el ministerio déla  Guerra han 
concedidosilos siguientes retiros:
•Don Rahii t̂l Sol Fasins, alférez de la guar­
dia civil, 187‘5Ó'pesetas.
Manuel Galatro Palomo, carabinero, 38'02 
pesetas.
Fernando Platero Atencia, guardia civil, 
38'02 pesetas.
Con el fin de adoptar diversos acuerdos, se 
reunió ayer en la Comandancia de Marina la 
Junta Directiva de la Procesión del Carmen,
8 kpaííoi:es:no,díjar5OT
m m iim m
Buques entrados:
Vapor «Monte Toro», dé Mólilla.
»  «Antonia», de Ceuta.
» vAranzagio», de Cádiz. 
Cañonero «Recalde», de Ceuta, 
Despachados:
Vapor «Sac-City», para Londres.
» «Monte Toro», para Melilla. 
» «Cea-Qlori», para Londres.
» «Antonia», para Sevilla.
L Ó P E Z  HERM AN OS
Los Leones.—Málagct
Coaecheros.—Exportadores de Vínos.^ 
Fabricantes de aguardientes y licores. An» 
y Seco.^Gran vino Ri»»Mosscatel, Dulce 
Baii Clemente.
Alcoholes al por mayor 
automóviles.
Se admiten representantes conDuenai
erenciai.
para industrias ?
